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Namen tega magistrskega dela je bil predstaviti  teoretične osnove reakcijskega časa, preveriti 
merske karakteristike aplikacije MAReaction za tablične računalnike;  opredeliti  norme za 
uporabljene teste ter primerjati razlike v reakcijskih časih med skupinami (med spoloma, 
levičarji in desničarji, rekreativnimi in vrhunskimi športniki ter med študenti različnih smeri 
študija na Fakulteti za šport). 
V raziskavo smo vključili 163 študentov Fakultete za šport vseh smeri študija( športna vzgoja 
N=127, kineziologija N=29 in športno treniranje N=7). Sodelovala sta oba spola (ženske N= 
76 in moški N=87) v razponu starosti 20-36let (M=22; SD=2,509), kot ostale spremenljivke 
pa smo vzeli še način ukvarjanja s športom (vrhunski N=22 in rekreativni N=141)  ter ali je 
posameznik desničar ali levičar (desničarji N=150 in levičarji N=13). Uporabili smo tablični 
računalnik in aplikacijo MAReaction, ustvarjeno v namen ugotavljanja reakcijskega časa, ki 
se imenuje MAReaction (2017). S pomočjo programov Excel in SPSS pa smo opravili 
analizo. 
Delovanje aplikacije MAReaction je bilo potrjeno, uspeli smo tudi postaviti norme za 
uporabljene teste, primerjave pa so pokazale različne rezultate. Med spoloma smo našli 
statistično značilne razlike, med levičarji in desničarji teh razlik nismo našli, kot tudi ne med 
različnimi smermi študija na Fakulteti za šport, primerjava med vrhunskimi in rekreativnimi 
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The purpose of this master’s thesis was to define reaction time, to verify whether an 
application measuring reaction time for smart devices, named MAReaction works accurately, 
to set standards for the tests used; to compare reaction times between the sexes, right and left-
handers and students of various fields of study on Faculty of sports in Slovenia. 
The study included 163 students at the faculty of sports in all fields of study. (Sports 
education N = 127, kinesiology N = 29 and sports training N = 7). The study included both 
sexes (women N = 76 and men N = 87) with age range 20-36 years-old (M = 22; SD = 2.509). 
We also examined the differences amongst competitive (competitive N = 22 and recreational 
N = 141) athletes and amongst people who are (right-handed (N = 150 and left-handed N = 
13). We used a tablet and application for measuring reaction time called MAReaction (2017) 
and with the help of Excel and SPSS we conducted an analysis.  
Our results determined that the application worked properly and we were able to set norms for 
our tests. Our comparative tests showed that there were statistically significant differences 
amongst males and females. Our comparison of right-handed and left-handed individuals did 
not show significant results moreover neither did our comparison of students from different 
fields of study within the college. The comparison of between professional and recreational 
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Živimo v obdobju hitrega razvoja tehnologije, vse več poudarka pa dajemo tudi na 
informacije. Tako se je že veliko stvari pretvorilo iz analognih v digitalne oblike. V digitalni 
obliki namreč lažje in hitreje dostopamo do informacij in podatkov, jih lažje urejamo in jih 
obdelujemo.  
V času, ko je tehnologije vse več, je skoraj neizbežno da tudi psihološke teste, ki smo jih 
nekoč izvajali analogno, prenesemo v digitalno obliko in se tako približamo mladim 
generacijam. Poleg tega nam tehnologija v obliki aplikacije tudi omogoča enostavnejše 
beleženje podatkov in interpretacijo le teh. 
Vedno večja količina tehnologije okoli nas je spremenila način, kako se ljudje obnašamo, 
delamo, se igramo in se socializiramo. Zelo hiter razvoj visoko hitrostnih internetnih povezav, 
zaslonov in mobilnih naprav so pripeljali do tega, da je dandanes tudi otroštvo otrok 
zapolnjeno z napravami, ki oblikujejo in definirajo njihov razvoj. Zanimiv je na primer 
podatek, da se je količina časa mladostnikov preživetega na spletu iz povprečno 8 ur na teden 
leta 2005 več kot podvojila na 18,9 ur na teden leta 2015 (Przybylski in Weinstein, 2017). 
Raziskave so pokazale, da je integracija digitalne in video tehnologije idealna za pomoč pri 
učenju kompleksnih veščin, saj učence izpostavlja problemu, opremi in dogodkom, ki jih je 
sicer težko opisati ali razumeti samo z besedami. Ugotavljajo tudi, da vključevanje video 
tehnologije v pouk spodbuja učence, da bolj globoko razmislijo o predmetu pogovora, 
spodbuja ustvarjalnost in promocijo učencev samih ob izdelavi video izdelkov, učenci so bolj 
samozavestni, poveča pa se tudi raven motivacije in užitka (Lim, Pellett in Pellet, 2009). 
Case in Jones (2011) ugotavljata, da čeprav se je po novem tisočletju tehnologija močno 
razvila in obstaja skoraj nešteto možnosti v izobraževanju v kombinaciji s tehnologijo, ni 
veliko primerov, ki bi predlagali, da se to dejansko tudi dogaja na samih mestih, kjer se otroke 
izobražuje, torej v šolah. Pravzaprav trdita, da je športna vzgoja še dandanes v tako 
imenovanem »industrijskem modelu produkcije«. 
Zanimivo je tudi to, da se vsesplošno v šolskih okoljih  zelo malo uporablja tako imenovane 
informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Še več, Case in Jones (2011) trdita, da od 10 
šol v Veliki Britaniji, kjer uporabljajo IKT, jih manj kot ena šola uporablja z namenom 
dviganja interesa učencev ali pomoči pri učenju. Večina uporabe IKT se je izkazala kot 
postranskega pomena, saj se večinoma govori o poslušanju glasbe ob neki dejavnosti ali pa 
uporabo kamer za nadzor učencev ali opazovanja napredka. Vseeno pa je nekaj primerov šol, 
kjer so IKT uporabili zelo dobro. Primeri dobre prakse so, ko učitelj uporablja interaktivne 
bele table, slike, video posnetke in video analize za to, da pridobi zanimanje učencev in jim 
znanje, ki ga poskuša podati, prikaže še na drugačne načine. V Kanadi so imeli dober primer 
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uporabe programa »Dartfish«, ki je omogočal snemanje, ponovno predvajanje v počasnem 
posnetku in tako so učenci lahko izboljšali svoje pridobivanje znanja pri športni vzgoji.  
Lim, Pellett in Pellet (2009) trdijo da se današnji dijaki in študentje raje kot s poslušanjem 
učijo s tem, da nekaj naredijo. Avtorji izpostavljajo pomembnost predvsem tehnologije 
vezane na videe, torej vse od kamer do programov za urejanje video posnetkov. S to 
tehnologijo naj bi dijaki in študentje ustvarjali, naredili nek video posnetek, ki je zelo poučen 
tako za njih kot za ostale, ki ga gledajo, hkrati pa jih spodbujamo k sodelovanju v skupinah.  
Pri sodelovanju v skupinah pa se poleg poučevanja o sami problematiki učijo še,  kako 
reševati probleme v skupinah, kako sodelovati, se prilagajati in sprejemati odločitve.  
Čeprav  je tehnologije vse več in si vsi prizadevamo k večji uporabi IKT, velja omeniti, da so 
programi in strojna oprema dragi, in si jih tako ne more privoščiti vsaka šola, to opremo pa je 
potrebno tudi vzdrževati. Veliko pa je tudi primerov, kjer učitelji športne vzgoje ne 
sprejemajo IKT, saj se jim zdi, da se z uporabo teh tehnologij na urah športne vzgoje 
oddaljujejo od bistva tega predmeta, da se učenci učijo med gibanjem. Na drugi strani pa so 
predvsem starejši učitelji mnenja, da uporaba teh tehnologij prav tako povzroča le preglavice 
(Case in Jones, 2011). 
V svoji raziskavi pa sta Case in Jones (2011) ugotovila, da je uporaba IKT pri učencih s 
težavami pri športni vzgoji pomembno vplivala na izvedbo gibalnih nalog, ki so jih pred tem 
učenci izvajali le s težavo. Skozi video analizo pravilnega gibanja in video analizo lastnega 
gibanja, ki ni bilo pravilno, so lažje razumeli, kaj delajo narobe in so svoje gibanje izboljšali 
do te mere, da so gibalno nalogo lahko opravili. Prav tako poudarjata vlogo IKT kot 
komunikacijsko sredstvo, saj omogoča učitelju, da učencu prikaže nekaj, kar z besedami ali 
demonstracijo ni uspel. Prav tako se z uporabo IKT poveča zanimanje učencev za sodelovanje 
pri športni vzgoji, kljub morda slabšemu predhodnemu odnosu med učencem in učiteljem. 
Przybylski in Weinstein (2017) ugotavljata, da je uporaba tehnologije lahko škodljiva za 
otroke in mladostnike, hkrati pa je neuporaba tehnologije prav tako lahko škodljiva. 
Poudarjata pomen pravilne količine uporabe tehnologije, saj naj bi prekomerna uporaba 
tehnologija dejansko škodila otrokom zaradi zapostavljanja drugih aktivnosti, s katerimi naj bi 
se otroci in mladostniki ukvarjali v svojem razvoju. Tu mislita tako na telesno aktivnost, na 
druženje s prijatelji, razvijanje socialnih veščin, branje knjig ... Hkrati pa poudarjata tudi, da 
je premajhna količina uporaba tehnologije lahko škodljiva za mladostnike, saj ne ostanejo v 
stiku z razvojem tehnologije, ki je vedno bolj pomembna za nadaljnje življenje. Tako naj bi 
bila zmerna količina uporabe tehnologije celo priporočljiva.  
Przybylski in Weinstein (2017) prav tako ugotavljata, da so v vseh dotedanjih raziskavah o 
vplivu tehnologije na zdravje otrok in mladostnikov pravzaprav dajali vedno poudarek na 
gibalno aktivnost, oziroma so primerjali aktivnosti, kjer se sedi in kjer se giba. Tako so seveda 
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vse raziskave prišle do skupnega zaključka, da ima večja količina uporabe tehnologije 
negativen učinek na zdravje otrok in mladostnikov. Vseeno pa ne smemo pozabiti na druge 
vidike uporabe tehnologije, kot je povezovanje in socializiranje, spoznavanje novih ljudi, 
pridobivanje veščin, ki jih bodo potrebovali kasneje v šolah, službah ... Prav tako trdita, da so 
nekatere raziskave tudi potrdile pozitiven učinek tehnologije na zdravje mladostnikov in da je 
to predvsem odvisno od vrste aktivnosti z uporabo tehnologije, saj nekatere dejansko tudi 
spodbujajo gibalne aktivnosti. 
Casey, Goodyear in Armour (2017) so posvetili veliko pozornosti prejšnjim člankom in 
raziskavam o vključevanju tehnologije predvsem v ure športne vzgoje v šolah. Ugotavljajo, da 
je veliko literature o tem, kako trenutni pedagogi ne sprejemajo tehnologije in imajo težave z 
vpeljevanjem tehnologije v svoj pedagoški proces. Starejši pedagogi tehnologije niti ne 
razumejo in si ne želijo delati z njo, tisti mlajši, ki pa imajo tudi lasten interes v tehnologiji in 
si želijo le to vpeljati v svoje ure, pa so mnenja, da niso dovolj kompetentni, da bi to 
tehnologijo primerno uporabili na svojih urah, ne da bi s tem škodovali osnovnemu namenu 
ure.  
Casey, Goodyear in Armour (2017) spodbujajo vse pedagoge in raziskovalce, da najdejo 
način, kako vso tehnologijo uspešno implementirati v ure športne vzgoje, saj se to do zdaj še 
ni zgodilo. Potrebujemo izobraževanja za pedagoge in predvsem sodelovanje vseh ostalih 
strok, da se potencial, ki ga prinaša tehnologija, tudi izkoristi. Ta potencial pa dejansko 
obstaja, sploh če upoštevamo dejstvo, da se danes otroci poslužujejo tehnologije že od okoli 3. 
leta starosti in tako ne čudi, da večina mladostnikov že uporablja socialne platforme kot so na 
primer Facebook, Twitter in ostale. Najti moramo način, kako bi z uporabo vseh tehnologij, ki 
jih mladostniki uporabljajo (telefoni, tablični računalniki, računalniki ...), spodbudili otroke in 
mladostnike k učenju, raziskovanju in bolj globokemu razumevanju znanja, ki ga pridobivajo 
v šolah. V primeru športne vzgoje je možnosti res veliko, najti moramo le način, da 
tehnologija ne bo okrnila osnovne namene ur športne vzgoje, ter da bo tehnologija spodbujala 
gibanje, ne pa ga omejevala. 
Bodsworth in Goodyear (2017) trdita, da se posebej pri športni vzgoji velja posluževati 
tehnologije, predvsem zaradi uporabnosti v praksi in vse tehnologije, ki je že na voljo. Na 
primer video analize v skoraj vseh športih, kjer potrebujemo le kamero in program, ki 
omogoča predvajanje video posnetka v počasnejši hitrosti, potem je tu že poplava aplikacij za 
pametne telefone in tablične računalnike na temo zdravja in fitnesa, aktivne video igrice, ki 
mladostnike spodbujajo k sami športni dejavnosti tudi v praksi, hkrati pa jim dajejo dodaten 
vpogled v sam šport in od mladostnika dejansko tudi zahteva gibanje (igre, pri katerih 
uporabnik uporablja senzorje za zaznavanje gibanja in se mora za dosego cilja pravilno 
gibati), pa vse do naprav, ki merijo in beležijo podatke o gibanju kot na primer čas gibanja, 
srčni utrip, plošče za meritve sil ...  
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Bodsworth in Goodyear (2017) sta znotraj svoje raziskave ugotovila ključne dejavnike, ki 
onemogočajo integracijo digitalnih tehnologij v ure športne vzgoje. Kot že prej znane 
dejavnike sta naštela čas, ceno tehnologij, breme na učitelju, kompetenca učitelja, praktičnost 
in prenosljivost naprav. V svoji raziskavi pa sta našla še nekaj novih ovir pri vključevanju 
tehnologije v ure športne vzgoje. Te pa so: pričakovanja oziroma pripravljenost učencev za 
učenje, nepoznavanje načinov delovanja tehnologije, omejitve kar se tiče tehnologije znotraj 
šole (nekatere šole enostavno ne želijo tehnologije, druge si je ne morejo privoščiti), kot 
zadnja ovira pa je problem navajanja učiteljev na nov pedagoški pristop. Opazila sta tudi še 
nekaj drugih težav ob uporabi tabličnih računalnikov pri uri športne vzgoje in sicer so se 
učenci ob prvem srečanju s tabličnimi računalniki na uri posluževali slikanja in početja, 
kakršnega so vajeni sicer z uporabo te vrste tehnologije. Problem pa se je pokazal 
presenetljivo tudi pri tem, da nekateri učenci niso znali upravljati s tabličnim računalnikom. 
Tako avtorja izpostavljata dejstvo, da čeprav današnja mladina velja za »iGeneracijo«, ki naj 
bi tehnologijo obvladala, temu ni vedno tako in da mladostniki potrebujejo čas, da se naučijo 
uporabljati tehnologijo in se z njeno pomočjo tudi kaj naučijo. 
Iz vsega zgoraj ugotovljenega torej lahko povzamemo, da se tehnologija hitro razvija, morda 
prehitro za kompetence učiteljev in pedagogov. Manjka izobraževanj za pedagoge, da bi te 
nove tehnologije lahko uspešno in čim hitreje integrirali v svoje ure, predvsem pri urah 
športne vzgoje. Samo z izobraževanjem pedagogov bomo uspeli tudi tiste starejše pedagoge, 
ki jim je trenutno vsa današnja tehnologija tuja, pripraviti do tega, da bojo tehnologijo 
razumeli, uvideli potencial in vse možnosti, ki jih ponuja, ter da si bodo le ti pedagogi sploh 
želeli to tehnologijo uvajati v svoje ure. Uvajati pa jo je potrebno, saj se način življenja hitro 
spreminja, in namesto da beležimo vedno več odsotnosti in opravičevanja od športne vzgoje 
zaradi načina življenja mladostnikov, ki se raje kot s telesno aktivnostjo ukvarjajo s 
tehnologijo, naredimo nekaj, da te mladostnike motiviramo za delo in telesno aktivnost.  
V času, ko mladostniki govorijo le še o aplikacijah in igrah za pametne telefone in tablične 
računalnike, je torej ena pravih poti tudi ta, da ustvarjamo aplikacije, s katerimi lahko otroke 
in mladostnike motiviramo, da se sami preverjajo v določenih sposobnostih tudi v času, ko 
niso v šoli. Lahko so to aplikacije za beleženje in kasneje prikaz podatkov o telesni aktivnosti, 
kjer mladostnik dobi ogromno povratnih informacij o tem, kaj je dobrega storil za svoje 
zdravje ali telo, ali pa preproste igre ali testi, s katerimi preizkušajo svoje sposobnosti. 




1.1 REAKCIJSKI ČAS 
»Reakcijski čas je po najpreprostejši definiciji čas latence med pojavom dražljaja in 
zabeleženim odgovorom nanj« (Podlesek in Brenk, 2004, str. 222). Prav tako ga lahko 
definiramo kot interval časa, ki poteče od trenutka, ko se pojavi dražljaj, do prvotne reakcije 
na ta dražljaj (DSES, 2008).  
Donders (1868, v Kantowitz, Roediger III in Elmes, 2009) je reakcijski čas opredelil s tremi 
vrstami reakcijskih časov znane kot Dondersove A, B in C reakcije.  
 A reakcija je znana kot reakcija na enostaven dražljaj (luč, zvok ipd.), na 
katero mora posameznik čim hitreje reagirati oziroma enostavni reakcijski čas. 
Gre torej za samo en dražljaj in en odgovor oziroma reakcijo na ta odgovor.  
 B reakcija je znana kot izbirni reakcijski čas, pri katerem obstaja več dražljajev 
in več odgovorov. Pri tem vsak dražljaj zahteva le en ustrezen odgovor.  
 C reakcija  pa predpostavlja le en pravilen dražljaj v množici večih dražljajev, 
kjer je le en dražljaj povezan z odgovorom. Na primer, če se pojavi dražljaj D1, 
mora udeleženec reagirati le na način, ki ga ta dražljaj zahteva, torej R1. Če se 
pojavi kateri koli drug dražljaj (D2, D3 ipd.), udeleženec nanj ne reagira.  
Živčni sistem je glavni sistem gibanja, njegovo delovanje pa je odvisno predvsem od 
vzdraženja senzoričnega dela tega sistema, ne glede na to ali gre za refleksno kontrakcijo ali 
kontrakcijo kot posledico željenega giba. Niz kinezioloških lastnosti je odvisnih od hitrosti in 
učinkovitosti živčnih procesov, ki se odvijajo neposredno, pred in/ali med izvedbo nekega 
giba. Klasični postopek ocene hitrosti nekega živčnega procesa je merjenje tako imenovane 
gibalne reakcije, intervala od aktivacije dražljaja do začetka zadanega giba. Ne glede na vrsto 
dražljaja so v procese prenosa živčnih impulzov vključene določene strukture, ki odgovarjajo 
receptorjem. Aferentna zaznavna pot tako odgovarja  centralnemu živčnemu sistemu, od 
koder se aktivirajo gibalni centri, zatem sledi eferentna pot (možgani in periferni živčni 
sistem), na koncu pa še efektor oziroma mišica (agonist), ki s svojo kontrakcijo omogoča 
izvedbo giba (Heimer idr. 1997).  
Hitrost draženja receptorjev, ustvarjanje receptorskega potenciala, prenos  akcijskega 
potenciala občutljivim živčnim vlaknom, prenos potenciala preko sinaps v centralnem 
živčnem sistemu, aktivacija in prenos gibalnih impulzov, aktivacija mišice in hitrost 
kontrakcije ter inercija mase, ki jo je potrebno premakniti, določajo časovni interval od 
trenutka vzdraženja do trenutka, ko se gib začne. Pri isti gibalni nalogi je časovni interval 
odvisen prvenstveno od vrste dražljaja, pa tudi od dolžine aferentne poti in usklajenosti 
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centralnega živčnega sistema, ki obdela periferne informacije preko manjšega ali večjega 
števila sinaps v enostavnih ali sestavljenih živčnih sklopih (Heimer idr. 1997).  
Pokazalo se je, da je reakcijski čas v povprečju najkrajši pri taktilnih dražljajih, daljši pri 
zvočnem in najdaljši pri svetlobnih/vidnih dražljajih. Ugotovili so tudi, da imajo specifično 
trenirane osebe krajši reakcijski čas na isti dražljaj kot netrenirane osebe (Heimer idr. 1997).  
Čas od vzdraženja do trenutka, ko se pojavi akcijski potencial v mišici-agonistu in ostanek 
časa do začetka giba, se lahko meri in se deli na del do aktivacije mišice (čas živčno-mišične 
reakcije), in na del, ki poteka od vzdraženja mišičnih vlaken do začetka zadanega giba 
(latentni čas giba) (Heimer idr. 1997). 
Latentni čas je odvisen od strukturnih in funkcionalnih lastnosti mišic, trenutnega tonusa 
mišic in relativne dolžine, stopnje lokalne utrujenosti, antropometrijsko-biomehanskih 
lastnosti in masi dela telesa ter napora, ki ga mora mišica premagati (inercija). Seveda pa na 
sam rezultat vpliva tudi metodologija merjenja in merski inštrument (Heimer idr. 1997). 
 
 
Na sliki 1 vidimo vse fiziološke komponente senzorično gibalne reakcije, kot so jih 
predstavili Heimer idr. (1997).  
Vse te časovne mere se izražajo v milisekundah, zaradi variabilnosti rezultatov pa  je potrebno 
izvesti večje število ponovitev meritve. V rutinskih meritvah se priporoča izvedbo vsaj 12 
meritev, saj se ekstremne vrednosti (najnižji in najvišji rezultat) opusti kot slučajne. Preostalih 
10 rezultatov pa se obdela tako, da se izračuna aritmetična sredina in standardni odklon 















SENZORIČNO - GIBALNA REAKCIJA 
Slika 1. Fiziološke komponente senzorično-gibalne reakcije (Heimer idr. 1997). 
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Bujas (1987) je enostavno senzomotorično reakcijo razdelil na pet faz:  
 periferno fazo, ko se na periferiji fizikalna energija prevede v živčni impulz, 
 centripetalno fazo, ko impulz potuje po aferentni poti v skorjo velikih možganov,  
 intrakortikalno fazo, ko prihaja do centralne predelave informacije in nato do prenosa 
k motoričnemu korteksu,  
 centrifugalno fazo, ko impulz potuje po eferentni poti v efektorje,  
 fazo izvršitve giba, ki ga generira skrčenje določenih mišičnih skupin. 
Bujas (1987) prav tako pravi, da: »sta za preučevanje psiho-fizikalnega odnosa pomembni 
predvsem prvi dve fazi. Trdi, da je čas latence posledica tega, da je potreben določen čas, da 
fizikalni proces v perifernem delu receptorja izzove receptorski potencial. V tej fazi 
transdukcije pride do časovne sumacije v stopnjevanem receptorskem potencialu, ki, ko 
doseže določeno raven draženja, izzove diskretne živčne impulze v aferentnih nevronih, 
vezanih z receptorji. Čas latence nadalje vključuje čas, ki je potreben, da se izzvani živčni 
impulzi po aferentnih nevronskih vodih prevedejo do kortikalnih struktur, kot tudi čas, ki je 
potreben, da se na osnovi zapletenih procesov časovne in prostorske sumacije aktivirajo 
kortikalni estezionevroni. Višja ko je intenziteta dražljaja v določenih mejah, prej bo 
receptorski potencial dosegel svojo kritično velikost. Poleg tega se z rastjo intenzitete 
dražljaja povečuje tudi frekvenca izzvanih živčnih impulzov, kar pospeši sumacijo 
nevrokvantov v sinapsah in s tem skrajša čas prenosa vzburjenja s predsinaptičnih na 




1.2 DRAŽLJAJI PRI REAKCIJSKEM ČASU 
 
1.2.1 ŠTEVILO DRAŽLJAJEV 
Kar nekaj strokovnjakov je raziskovalo učinek povečanja števila dražljajev predvsem v 
izbirnem in razpoznavnem reakcijskem času. Hick (1952) je na primer ugotovil, da so pri 
poskusih za izbirni reakcijski čas rezultati proporcionalni z log(N), pri čemer N predstavlja 
različno število dražljajev. Vendar pa se na neki točki, ko N postane dovolj velik, reakcijski 
čas ne povečuje več tako zelo kot pri manjšem N. Ta odnos imenujemo tudi »Hickov zakon.« 
Sternberg (1969) je kasneje ta zakon poskušal ohraniti in hkrati preveriti pri svojih poskusih 
na razpoznavnem reakcijskem času. Ugotovil je, da reakcijski čas proporcionalno narašča 
glede na število dražljajev, vendar proporcionalno na N in ne na log(N). Reakcijski časi so 
znašali od 420 ms za en dražljaj do 630 ms za 6 dražljajev, vsak dodani dražljaj je pomenil 
približno dodatnih 40ms. Nickerson (1972) je kasneje naredil še nekaj svojih raziskav in se na 
koncu strinjal z vsemi temi ugotovitvami.  
 
1.2.2 TIPI DRAŽLJAJEV 
Kot že omenjeno poznamo 3 tipe dražljajev, in sicer vizualni, slušni in taktilni dražljaj. Kar 
nekaj raziskovalcev je potrdilo, da je reakcijski čas najkrajši pri taktilnih dražljajih, slušni pa 
je krajši od tistega na vizualni dražljaj. Zanimivo pa je to, da se skozi veliko raziskav okvirni 
reakcijski časi ne ujemajo vedno. Tu vsi raziskovalci poudarjajo pomembnost velikega števila 
ponovitev merjenja reakcijskega časa, vsaj 100-200 ponovitev.  
 
1.2.3 INTENZIVNOST DRAŽLJAJA 
Froeberg (1907) je ugotovil, da vizualni dražljaji, ki trajajo dlje časa, vodijo do hitrejših 
oziroma krajših reakcijskih časov. Enake rezultate je dobil tudi Wells (1913) v svoji raziskavi 
s slušnimi dražljaji. Podobno je ugotovil tudi Luce (1986), ki trdi, da bolj kot je dražljaj šibak 
(kot blaga svetloba ali zelo tih zvok), daljši je reakcijski čas. Vendar pa ob določeni 
intenzivnosti dražljaja postane reakcijski čas konstanten. Kohfeld (1971) je ugotovil še, da se 
lahko razlike v reakcijskem času med vizualnim ali slušnim dražljajem izničijo s pomočjo 




1.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA REAKCIJSKI ČAS 
Tip reakcijskega časa, ki želimo testirati, tip dražljaja in njegova intenzivnost so osnovne 
lastnosti vsakega eksperimenta z reakcijskim časom, vseeno pa je še nekaj drugih dejavnikov, 
ki vplivajo na reakcijski čas.  
 
1.3.1 VZBURJENOST MIŠIC IN CENTRALNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA 
Eden najbolj preučevanih dejavnikov je prav gotovo vzburjenost centralnega živčnega sistema 
oziroma koncentracija/pozornost, to pa vključuje tudi mišično vzburjenost. Welford (1980), 
Broadbent (1971) in Freeman (1933) so ugotovili, da je reakcijski čas najkrajši oziroma 
najhitrejši, kadar je stopnja vzburjenosti mišic in centralnega živčnega sistema nekje na 
sredini. Reakcijski čas se poslabša bodisi kadar smo preveč sproščeni ali pa preveč napeti. 
Etnyre in Kinugasa (2002) sta ugotovila, da je merjenec, ki je na slušni dražljaj moral reagirati 
z iztegnitvijo noge, imel krajši reakcijski čas, če je pred dražljajem izvajal 3 sekundno 
izometrično kontrakcijo. Zanimivo pri tem je to, da je bil reakcijski čas krajši tudi v delu pred 
kontrakcijo, kot da bi ta 3 sekundna izometrična kontrakcija dovolila možganom, da delujejo 
hitreje. Podobno sta ugotovila tudi Araki in Choshi (2006) v svoji raziskavi z izbirnim 
reakcijskim časom. Zopet se je pokazalo, da je mišična napetost omogočila možganom, da so 
delovali hitreje v času pred samo kontrakcijo.  
Zanimiva je še raziskava Richardsa (2011), ki je ugotovil da anksioznost pri reakcijski časih 
ni nujno slaba. Osebe z anksioznostjo so pokazale hitrejše reakcijske čase na obraze, ki so bili 
zastrašujoči in so bile sposobne hitrejšega procesiranja zastrašujočih obrazov naenkrat.  
 
1.3.2 POMEMBNOST DRAŽLJAJA ZA PREŽIVETJE 
Boesveldt in ostali (2010) so ugotovili, da neprijetni vonji (kot na primer pokvarjena hrana, 
mrhovina in podobno) močno vplivajo na našo predstavo o pomembnosti za preživetje in 
zdravje. Ugotovili so tudi, da so bili reakcijski časi krajši oziroma hitrejši in bolj natančni 
tam, kjer so uporabili vonje pokvarjene hrane v primerjavi z ostalimi vonji, ki niso 





Enostavni reakcijski čas se od rojstva pa do poznih 20-ih let krajša, potem se postopoma 
oziroma počasi začne daljšati do približno 50-ih, 60-ih let, nato pa se začne hitreje 
podaljševati, ko oseba preide v 70-ta leta in naprej (Welford, 1977; Jevas in Yan, 2001; Der in 
Deary, 2006). Zanimivo pa je to, da imajo v nasprotju s pričakovanji odrasli ljudje velikokrat 
boljše reakcijske čase od mladostnikov. To sicer bolj velja za izbirni in razpoznavni reakcijski 
čas, kjer odrasli kompenzirajo slabše reakcijske čase z boljšim razpoznavanjem dražljajev 
(Der in Deary, 2006). Pri starejših ljudeh pa pride do očitnega podaljšanja reakcijskih časov. 
Welford (1980) trdi, da razlogi za to niso samo strogo mehanske narave kot na primer hitrost 
in prevodnost živčnih vlaken. Lahko bi bilo tudi dejstvo, da si starejši ljudje vzamejo več 
časa, saj so bolj previdni in bolj premislijo o svojem odzivu. Redfern in ostali (2002) pa trdijo, 
da se starejši ljudje bolje znajdejo, kadar vključimo v eksperiment še moteče dejavnike. So 
namreč bolj sposobni ignorirati moteči dejavniki in se osredotočiti na ključni dejavnik.  
Whiting in ostali (2013) trdijo tudi, da so starejši ljudje tudi boljši pri reagiranju na tarče, ki so 
skrite za motečimi dejavniki, saj so se sposobni bolje prepoznati ključne lastnosti tarče in biti 
pozorni nanje.  
 
1.3.4 SPOL 
V skoraj vseh raziskavah opazimo značilnost, da imajo moški, ne glede na starostno skupino, 
v večini primerov krajše oziroma hitrejše reakcijske čase (Welford, 1980; Adams in ostali, 
1999; Dane in Erzurumlugoglu, 2003; Der in Deary, 2006). Bellis (1933) je na primer 
ugotovil, da je povprečni čas za pritisk tipke po svetlobnem dražljaju znašal za moške 220 ms 
in za ženske 260 ms. Pri zvočnem dražljaju pa so bile te vrednosti za moške 190 ms in 200 ms 
za ženske. Vseeno pa velja glede na število raziskav omeniti dejstvo, da se razmerje 
spreminja, in da je prednost moških vse manjša. Silverman (2006) na primer je v svoji 
raziskavi ugotovil to zmanjšanje razlik predvsem pri vizualnih dražljajih ter predvsem pri 
ljudeh izven Združenih držav Amerike. Sklepa, da do tega prihaja tudi zato, ker se vse več 
žensk ukvarja s tekmovalnimi športi.  
Botwinick in Thompson (1966) navajata še eno pomembno dejstvo, in sicer naj bi skoraj vse 
razlike med spoloma v reakcijskih časih izhajale v času med predstavitvijo dražljaja in 
začetkom kontrakcije. Časi same kontrakcije so si bili med spoloma približno enaki. Barral in 
Debu (2004) sta v svoji raziskavi ugotovila tudi to, da so sicer moški bili hitrejši pri merjenju 




1.3.5 DOMINANTNA ROKA 
Možgani človeka se delijo na dve hemisferi, vsaka pa je zadolžena za določena področja in 
opravila. Leva hemisfera je tako na primer zadolžena za komunikacijo ter logična opravila, 
medtem ko je desna hemisfera odgovorna na primer za kreativnost, prostorsko orientacijo in 
razmerja, čustva, prepoznavanje obrazov in podobno. Prav tako pa desna hemisfera nadzira 
levo roko in obratno, leva hemisfera nadzira desno roko (Boulinquez in Bartélémy, 2000).  
Zaradi tega je velika večina raziskovalcev predvidevala, da bi morali levičarji imeti boljše 
reakcijske čase, saj je desna hemisfera zadolžena za prostorska razmerja in prepoznavanje 
obrazov. Raziskave Boulinqueza in Bartélémya (2000, 2001 in 2002) so ta predvidevanja 
potrdila.  
Derakhshan (2006 in 2009) pa je opozoril na dejstvo, da čeprav mislimo, da smo desničarji, to 
ne pomeni vedno tudi, da je naša dominantna hemisfera leva. Čeprav v večini primerov to 
sicer drži, pa je v svojih raziskavah našel manjšino ljudi (20-25%), ki so bili desničarji in so 
imeli dominantno desno hemisfero možganov. Reakcijski časi teh ljudi so bili daljši, saj so 
morali možgani opraviti več dela. Prejeti signal so morali najprej predelati, ga poslati v levo 
hemisfero, ki je nato poslala signal desni roki, da je opravila delo.  
Bryden (2002) je v svoji raziskavi uporabil samo desničarje. Ugotovil pa je, da zahtevnost 
naloge ni vplivala na razlike med desno in levo roko. Miller in Van Nes (2007) pa sta 
ugotovila, da so odzivi obeh rok hitrejši, kadar dražljaj predstavimo obema hemisferama 
možganov hkrati. Ob upoštevanju dejstva, da desna hemisfera možganov, (ki je sicer 
zadolžena za čustva), dobiva podatke od levega očesa, so Alves, Casanova in Fukusima 
(2009) sklepali, da bo leva stran najhitreje prepoznala čustva. V svoji raziskavi so kasneje tudi 
potrdili, da so obraze strahu in veselja najhitreje prepoznali leva vidna polja oziroma desna 
hemisfera možganov. Nevtralni obrazni izrazi pa so bili hitreje prepoznani s strani desnega 
vidnega polja oziroma leve hemisfere možganov. Godard in Fiori (2010) sta ugotovila še, da 
so moški enako uspešni pri prepoznavanju obrazov kot ženske, vendar so ženske pri tem 
opravilu hitrejše. Patston, Hogg in Tippet (2007) pa so ugotovili, da imajo glasbeniki 
sposobnost uporabljati obe hemisferi približno enako dobro za ohranjanje pozornosti na 
dražljaj, česar ostali ne-glasbeniki niso sposobni, in da imajo tudi boljše oziroma krajše 
reakcijske čase.  
 
1.3.6 DIREKTNI IN PERIFERNI VID 
Welford in Brebner (1980) sta v svojih raziskavah ugotovila, da lahko vizualni dražljaj sproži 
različne reakcijske čase glede na to, s katerim delom očesa oziroma našega vida ga zaznamo. 
Najhitrejši reakcijski čas dobimo, kadar zaznamo vizualni dražljaj z direktnim vidom oziroma 
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pogledom. Kadar vizualni dražljaj zaznamo s perifernim vidom oziroma stranskim delom 
očesa, je reakcijski čas daljši. Ando, Kida in Oda (2002) so še ugotovili, da lahko vadba na 
vizualnem dražljaju z direktnim pogledom skrajša reakcijski čas na vizualni dražljaj s 
perifernim vidom in obratno.  
 
1.3.7 VADBA IN NAPAKE 
Sanders (1998) je citiral raziskave, ki kažejo, da imajo osebe, ki se z merjenjem reakcijskega 
časa ukvarjajo prvič, vidno manj konsistentne reakcijske čase v primerjavi s časi, ko imajo na 
voljo dovolj vadbe oziroma treninga za reakcijski čas. Prav tako v primeru, da testiranec 
naredi pri meritvi napako (kot na primer, da pritisne tipko za odgovor, preden se je dražljaj 
sploh sprožil), so naslednji reakcijski časi daljši, kot da bi bil testiranec bolj previden. Koehn, 
Dickenson in Goodman (2008) pa so potrdili tudi trditev, da če nekoga obtožimo, da je naredil 
napako pri meritvi, se bo pri naslednjem dražljaju čas procesiranje dražljaja podaljšal, da bi 
bil prepričan v svojo pravilno odločitev. Ando idr. (2002) so ugotovili, da se je reakcijski čas 
na vizualni dražljaj skrajšal po tritedenski vadbi. 2004 pa so isti raziskovalci potrdili še 
trditev, da se učinki take vadbe poznajo še vsaj tri tedne. Fontani, Lodi, Felici, Migliorini in 
Corradeschi (2006) so dokazali, da so imeli bolj izkušeni karateisti krajše reakcijske čase od 
manj izkušenih. V odbojki pa se je pokazalo obratno. Neizkušeni igralci so imeli krajši 
reakcijski čas, vendar pa so naredili tudi veliko več napak. Visser, Raijmakers in Molenaar  
(2007) so dokazali tudi, da vadba kompleksne naloge skrajša reakcijski čas kot tudi izboljša 
natančnost pri opravljanju naloge. Rogers, Johnson, Martinez, Mille in Hedman (2003) pa so 
pri starejših ljudeh dokazali, da z vadbo preprečevanja padcev s pomočjo koraka, s katerim se 
stabilizirajo, prav tako izboljša njihov reakcijski čas.  
 
1.3.8 UTRUJENOST 
Welford (1980) trdi, da se s povečanjem stopnje utrujenosti podaljša tudi reakcijski čas. Prav 
tako je opazil, da se ta pojav zaradi utrujenosti bolj kaže pri merjenju kompleksnih reakcijskih 
časov kot pri enostavnem reakcijskem času. Tu imata največji učinek mentalna utrujenost in 
še posebej zaspanost. Kroll (1973) v svoji raziskavi na utrujenosti mišic ni zaznal učinka na 
reakcijski čas. Tako lahko sklepamo, da je res bolj pomembna mentalna utrujenost. Philip idr. 
(2004) so ugotovili, da 24 ur brez spanca podaljša reakcijski čas pri testirancih starih 20-25 
let, pri testirancih starih 52-63 let pa tega učinka niso zaznali. Van den Berg in Neely (2006) 
sta prav tako ugotovila, da pomanjkanje spanca povzroča daljše reakcijske čase kot tudi to, da 
so testiranci zgrešili kakšen dražljaj v obdobju testiranja, ki je trajalo dve uri. Cote idr. (2009) 
so prav tako ugotovili isto pri merjenju reakcijskih časov po dveh dneh brez spanca. Ugotovili 
so še, da dlje ko merjenec ni spal, slabši so bili reakcijski časi, to pa so merjenci poskušali 
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nadomestiti z večjim mentalnim naporom (katerega so merili z EEG valovi). Takahashi. 
Nakata, Haratani, Ogawa in Arito (2004) so testirali delavce, ki so med službo imeli 
priložnost imeti kratek spanec, nato pa opravljati teste za reakcijski čas. Čeprav se je 
delavcem zdelo, da jim je počitek izboljšal pripravljenost, niso zaznali nobenega učinka na 
izbirni reakcijski čas.  
 
1.3.9 PODHRANJENOST 
Trije dnevi brez hrane ne vplivajo na reakcijski čas, vplivajo pa na sposobnost za opravljanje 
nekega dela (Gutierrez, Gonzalez-Gross, Delgado in Castillo, 2001). Te trditve so potrdili tudi 
Cheatham idr. (2009), ki so ugotovili da šest mesecev nizko kaloričnih diet ni vplivalo na 
reakcijske čase ali katerekoli druge kognitivne mere.  
 
1.3.10 MOTEČI DEJAVNIKI ALI DISTRAKTORJI 
Welford (1980) in Broadbent (1971) sta pregledala raziskave, ki kažejo na to, da moteči 
dejavniki iz zunanjega okolja podaljšajo reakcijski čas in tezo potrdila. Trimmel in Poelzl 
(2006) sta ugotovila, da zvoki in hrup v ozadju podaljšajo reakcijski čas s tem, ko inhibirajo 
določene dele možganske skorje.  
Richard, Wright, Prime, Shimizu in Vavrik (2002) kot tudi Lee, Caven, Haake in Brown 
(2001) so ugotovili, da so imeli študentje med simulacijo vožnje avta daljše reakcijske čase, 
kadar so morali hkrati opravljati še neko verbalno nalogo. S temi podatki so tudi prišli do 
zaključkov o uporabi telefonov in drugih zvočnih naprav med vožnjo avtomobila. Horrey in 
Wickens (2006) kot tudi Hendrick in Switzer (2007) so prišli do podobnih zaključkov o 
uporabi mobilnih telefonov med vožnjo avta. Trdijo pa še, da uporaba brezžične tehnologije 
za pogovore v avtu ni pripomogla k boljšim reakcijskim časom. Omenjajo pa še dejstvo, da 
pogovor bolj moti reakcijski čas kot ostala opravila med vožnjo, kot na primer ohranjanje 
položaja avta znotraj voznega pasu.  
Redfern, Muller, Jennings in Furman (2002) so opravili zanimivo raziskavo, kjer so ugotovili, 
da so imeli testiranci, ki so bili privezani na ploščad, katere usmerjenost se je občasno 
spreminjala, daljše reakcijske čase tik pred in med premikanjem ploščadi. Reakcijski čas se je 
bolj spremenil pri uporabi slušnega dražljaja kot pri uporabi vidnega dražljaja.  
Hsieh, Lin in Chen (2007) so ugotovili, da simuliranje vibracij na zaslonu računalnika 
podaljša reakcijski čas na vidni dražljaj na monitorju, poveča število napak in povzroči večjo 
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vidno utrujenost. Učinek motečega dejavnika je odvisen tudi od trenutnega čustvenega 
razpoloženja posameznika kot tudi prejšnjih izkušenj s temi meritvami.  
Reed in Antonova (2007) sta v svoji raziskavi ugotavljala razliko med testiranci, ki so pred 
testom reakcijskih časov morali rešiti nerešljiv problem, in merjenci, ki jim tega ni bilo 
potrebno narediti. Merjenci, ki pred meritvami niso bili izpostavljeni frustraciji, so imeli 
boljše reakcijske čase od tistih, ki so se morali ukvarjati z nerešljivim problemom. Podobno 
so ugotovili tudi Gerdes, Alpers in Pauli (2008), svoje merjence so namreč poskušali s 
prikazovanjem slik zmotiti, merjenci pa so imeli tudi fobijo pred pajki. Kadar so jim pokazali 
sliko s pajki, so bili njihovi reakcijski časi vidno daljši od ostalih slik, s katerimi so jih 
poskušali zamotiti. Avtorji trdijo, da je do tega prišlo, ker merjenci zaradi svoje fobije niso 
uspeli tako hitro odmakniti pogleda s slike s pajki kot pri drugih slikah. Kunde, Skirde in 
Weigelt (2011) so spoznali, da novinci v košarki potrebujejo dalj časa, da prepoznajo smer 
podaje žoge, če podajalec ob podaji gleda v drugo smer, kot gre podaja žoge (varanje s 
pogledom). Bolj izkušeni igralci so to podajo prej prepoznali in bili bolj pozorni na žogo 
samo. Do tega pojava je prišlo ne glede na to, ali je imel merjenec sicer dober ali slab 
reakcijski čas. Manj izkušeni so vedno potrebovali dalj časa. Whiting, Sample in Hagan 
(2013) pa še trdijo, da imajo starejši ljudje boljše sposobnosti odzivanja na tarče, ki jih 
poskušamo prikriti z motečimi dejavniki. Imeli naj bi boljšo sposobnost prepoznavanja 
poznanih lastnosti tarče.  
 
1.3.11 OPOZORILA NA PRIHAJAJOČI DRAŽLJAJ 
Welford in Brebner (1980) sta spoznala, da so reakcijski časi krajši oziroma boljši, kadar 
merjenca opozorimo, da bo v kratkem prišlo do dražljaja. Pri testiranju reakcijskega časa sicer 
časovni zamik navadno ni daljši od treh sekund, vendar pa avtorja trdita, da pomaga tudi 
opozorilo pet minut pred sprožitvijo dražljaja. Bertelson (1967) je ugotovil, da dokler 
opozorilo traja vsaj 0,2 sekunde, bo reakcijski čas krajši, bolj ko bo kratko tudi opozorilo. Do 
tega pojava naj bi prišlo zato, ker ljudje nismo sposobni ohranjati pozornosti in mišične 
napetosti dlje kot nekaj sekund (Gottsdanker, 1975). Jakobs idr. (2009) trdijo še, da dražljaji, 
ki so predvidljivi, prinašajo tudi krajše oziroma boljše reakcijske čase. Perruchet, Cleeremans 
in Destrebecqz (2006) pa so ugotovili, da kadar imamo v poizkusu dva dogodka, ki sta 
medsebojno povezana, lahko zavedno pričakovanje drugega dogodka povzroči upočasnitev 
reakcije nanj. Na to vprašanje so odgovorili s sklepom, da sta pričakovanje nekega dogodka in 
reakcija nanj dva neodvisna procesa. To so na nek način potrdili tudi Mitchell, Wardle, 
Lovibond, Weidemann in Chang (2010), ki so v svoji raziskavi ugotovili, da kadar je 
slušnemu dražljaju vedno sledil tudi vidni dražljaj, so bili reakcijski časi na vizualni dražljaj 
krajši oziroma boljši kot v primeru, ko so sprožili več lažnih slušnih dražljajev, preden so 
sprožili vidni dražljaj. McKeown, Isherwood in Conway (2010) so v svoji raziskavi ugotovili 
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tudi to, da kadar so pri simulaciji vožnje avta uporabili realna opozorila na nesrečo (cviljenje 
zavirajočih gum), so bili reakcijski časi voznikov krajši, kot če so uporabili druga bolj 
enostavna opozorila, kot na primer napisano ali govorno opozorilo.  
 
1.3.12 ALKOHOL 
Kruisselbrink, Martin, Megeney, Fowles in Murphy (2006) so ugotovili, da odrasle ženske po 
zaužitju od ene do šestih pločevink piva naslednji dan niso imele daljših reakcijskih časov, so 
pa naredile več napak pri testu za izbirni reakcijski čas. Hernandez, Vodel-Sprott in Ke-Aznar 
(2007) so spoznali, da je počasnejši reakcijski čas zaradi alkohola posledica upočasnjevanja 
mišične aktivacije, ne pa upočasnjevanja samega gibanja. Fillmore in Blackburn (2002) pa so 
opravili zanimivo raziskavo s pitjem alkohola in opozarjanjem na učinek alkohola na 
reakcijski čas. Merjenci, ki so zaužili zadostno količino alkohola, da je le ta imel učinek na 
reakcijski čas, so imeli krajše reakcijske čase, če so jih opozorili na dejstvo, da so popili 
dovolj alkohola, da vpliva na njihov reakcijski čas. Merjenci, ki so popili primerljivo količino 
alkohola in niso bili opozorjeni, so imeli daljše reakcijske čase. Seveda pa so se neopozorjeni 
posamezniki tudi manj zadrževali in bili manj previdni pri svojih odzivih. Celo merjenci, ki so 
pili brezalkoholne pijačo pod pretvezo, da pijejo alkohol, so imeli krajše reakcijske čase, če so 
bili (lažno) opozorjeni, da so popili zadostno količino alkohola, da ima ta učinek na njihov 
reakcijski čas (v primerjavi z merjenci, ki so prav tako pili brezalkoholno pijačo in niso bili 
opozorjeni). 
 
1.3.13 VRSTNI RED DRAŽLJAJEV 
Welford (1980) je opazil, da kadar imamo prisotnih več različnih dražljajev, bodo reakcijski 
časi krajši oziroma boljši, če bodo te dražljaji predstavljeni večkrat v istem zaporedju, kot če 
njihov vrstni red vsakič spremenimo. Ta pojav se imenuje zaporedni efekt. Hsieh (2002) je še 
ugotovil, da je menjavanje pozornosti med dvema nalogama povzročilo daljše reakcijske čase 
pri obeh nalogah.  
 
1.3.14 DIHANJE 
Buchsbaum in Calloway (1965) sta ugotovila, da je reakcijski čas krajši, kadar se dražljaj 




1.3.15 TRESENJE PRSTOV 
Welford in Brebner (1980) poročata, da naši prsti v povprečju drgetajo oziroma se tresejo v 
smeri gor in dol približno 8-10 ciklov na sekundo, reakcijski časi pa so hitrejši, če se odziv 
oziroma reakcija pojavi, ko je prst že na poti v smeri navzdol.  
 
1.3.16 MEŽIK POZORNOSTI  
Hanslmayr, Gross, Klimesch in Shapiro (2011) so razpravljali o ideji, da imajo naši možgani 
nihanja v pozornosti, kar so povezali z alfa valovi. Trdijo namreč, da se kmalu za sproženim 
dražljajem naši možgani lotijo notranjega procesiranja informacije in imajo v tem trenutku 
znižano sposobnost sprejemanja novih dražljajev. Ta pojav so poimenovali »mežik 
pozornosti« [attentional blink] in se najbolj opazi, kadar drugi dražljaj sprožimo 100-150ms 
za prvim dražljajem.  
 
1.3.17 ČUSTVENO DOJEMANJE 
Tu govorimo o fenomenu, kjer merjenec lahko oceni besedo kot čustveno pozitivno ali 
negativno hitreje, če mu pred tem pokažemo sliko z isto čustveno konotacijo. Tako bo 
posameznik hitreje ocenil besedo za čustveno pozitivno, če mu pred tem pokažemo sliko, ki 
ima tudi čustveno pozitivno noto. Če pa merjencu najprej pokažemo čustveno negativno sliko 
in nato še pozitivno besedo, bo njegov reakcijski čas daljši. Kot da bi se posameznik zmedel 
zaradi neujemanja slike in besede. Zhang, Kong in Jiang (2012) so pregledali literaturo na tem 
področju, potrdili, da ta pojav res obstaja in da je odvisen od stopnje vzburjenosti merjenca.  
 
1.3.18 TIP OSEBNOSTI 
Brebner (1980) je spoznal, da imajo ljudje z ekstrovertno osebnostjo hitrejše reakcijske čase. 
Welford (1980) in Nettelbeck (1973) sta ugotovila, da imajo anksiozni ljudje hitrejše 
reakcijske čase. Lenzenweger (2001) je raziskoval reakcijske čase ljudi s shizofrenijo in 
ugotovil, da imajo sicer počasnejše reakcijske čase od zdravih ljudi, vendar pa nimajo večjega 
števila napak. Robinson in Tamir (2005) pa sta še spoznala da imajo nevrotični študentje bolj 





Vadba lahko izboljša reakcijski čas. Welford (1980) je ugotovil, da imajo telesno bolj 
pripravljeni ljudje krajše reakcijske čase. Levit in Gutin (1971) kot tudi Sjoberg (1975) pa so 
spoznali, da imajo posamezniki najboljše reakcijske čase, kadar so vadili dovolj dolgo, da je 
njihov srčni utrip okoli 115 udarcev na minuto. Kashihara in Nakahara (2005) sta v svoji 
raziskavi dokazala, da je intenzivna vadba izboljšala izbirni reakcijski čas, vendar le do 8 
minut po vadbi. Vadba sicer ni imela vpliva na procent pravilnih odločitev merjencev. 
Nakamoto in Mori (2008) sta primerjala študente, ki so se ukvarjali s košarko in z baseballom, 
s študenti, ki se niso ukvarjali s športom in so večino časa presedeli. Te dve skupini sta 
primerjala v nalogah iz košarke in baseballa. Reakcijski časi neaktivnih študentov so bili 
vidno daljši, pokazalo pa se je še, da več ko so imeli študentje ur ukvarjanja s športom, krajši 
so bili reakcijski časi na te specifične naloge. Davranche, Audiffren in Denjean (2006) so v 
svoji raziskavi sklenili, da je vadba na sobnem kolesu izboljšala reakcijski čas. Na drugi strani 
pa McMorris in Graydon (2000) nista našla nobenega učinka vadbe na reakcijski čas pri testu 
nogometnih sposobnostih, kot tudi Lemmink in Visscher (2005) v svoji raziskavi nista uspela 
dokazati pozitivnega učinka vadbe na sobnem kolesu na izbirni reakcijski čas in odstotek 
napak nogometašev. Collardeau, Brisswalter in Audiffren (2001) v svoji raziskavi niso 
ugotovili nobenega učinka po vadbi tekačev, so pa opazili učinek vadbe na reakcijski čas med 
samo vadbo. Ta pojav so pripisali večji vzburjenosti merjencev med samo vadbo. Učinek 
vadbe je torej prisoten pri reakcijskih časih, vendar pa je potrebno vzeti pravi pristop in 
merjenje pravega reakcijskega časa.  
 
1.3.20 KAZEN, STRES IN NEVARNOST 
Johanson (1922) in Weiss (1965) sta že dolgo nazaj ugotovila, da če merjenca, ki se je počasi 
odzval, prestrašimo, se bo njegov naslednji reakcijski čas skrajšal. Panayiotou in Vrana 
(2004) pa trdita, da lahko dobimo enak učinek že, če merjenca poskušamo narediti 
anksioznega glede njegove učinkovitosti pri testu. Vasterling (2006) je pri vojakih, ki so bili 
odposlani v Irak, opazil krajše reakcijske čase, hkrati pa tudi povečano napetost in zmanjšano 
učinkovitost pri nalogah, ki so zahtevale spomin in dobro pozornost. Feenstra, Ruiter in Kok 
(2012) pa so spoznali, da se v primerjavi s 15-letniki odrasli ljudje hitreje odzovejo na 
vprašanja o nevarnih situacijah, kjer so morali opredeliti, ali je neka ideja dobra ali slaba (na 
primer »držati volan avta z obema rokama« proti »na motorju za seboj vleči kolesarja«). 
Simen idr. (2009) pa so ugotovili še, da je v vseh nalogah, ki so časovno omejene, prisotno 
prilagajanje posameznikov med hitrostjo in natančnostjo. Tako na primer, kadar je hitrost bolj 
nagrajena kot natančnost, dobimo krajše reakcijske čase, kot če imamo prisotne velike kazni 




1.4 MERJENJE REAKCIJSKEGA ČASA 
V zadnjem času se v literaturi pogosto govori o preučevanju psiholoških pojavov z uporabo 
metod za zbiranje in analizo kvalitativnih podatkov (besednih, slikovnih, fizičnih in drugih 
nebesednih materialov), vseeno pa je večina empiričnih podatkov še vedno kvantitativnih, 
številčnih. Po navadi namreč tudi kvalitativne podatke pretvorimo v kvantitativne in jih 
obdelamo s kvantitativnimi analizami, saj le to prinaša več prednosti (Guildford, 1954, v 
Podlesek in Brenk, 2004): 
1. »S števili lažje miselno operiramo. Lažje si na primer predstavljamo hitrost 
procesiranja informacije pri neki osebi, če izvemo, da je reagirala po 500ms, kot če bi 
morali prebirati opise hitrosti v dolgih stavkih. Nad števili lahko izvajamo 
matematične operacije. S tem lahko zelo natančno in učinkovito opredelimo odnose 
med različnimi pojavi (spremenljivkami) in osebami.  
2. Naš opis je lahko zelo natančen. Na primer z uporabo nekega pridevnika ne moremo 
natančno opisati izraženosti hitrosti procesiranja informacij, z merjenjem reakcijskih 
časov pa jo lahko opredelimo na milisekundo natančno. Natančnost merjenja je tako 
velika, kot to dopuščata merski pripomoček (npr. ocenjevalna lestvica, štoparica) in 
opazovalec. 
3. Opis je lahko bolj objektiven. Objektivnost, ki bi jo lahko opredelili kot medsebojno 
strinjanje različnih opazovalcev, je eden glavnih kriterijev neoporečnega pristopa k 
preučevanju znanstvenih problemov. Strinjanje (ujemanje) različnih oseb v 
opazovanjih in zaključkih pomeni manjšo verjetnost pristranskosti in napak pri 
zaključevanju, razlaganju pojavov in napovedovanju vedenja. Šele za tisto znanje, s 
katerim se strinja veliko ljudi, lahko rečemo, da je blizu resničnega, pravega. 
4. Opis je lažje sporočljiv drugim ljudem. Sporočljivost opisa je pomembna za 
prenašanje opazovanj in zaključkov, torej znanja na splošno. Šele ko drugim 
sporočimo, kaj smo ugotovili, jim je omogočeno, da naše znanje preverijo in ocenijo. 
Kvantitativno opisovanje omogoča objektivnejše sporočanje in prenos znanja« 





1.4.1 POSREDNO IN NEPOSREDNO MERJENJE 
Merjenje je neposredno takrat, kadar je enota merjenja enaka predmetu merjenja oziroma 
povedano drugače, ko enota merske lestvice predstavlja merjeno količino. Na primer v času 
nam število milisekund neposredno odraža časovni vidik pojava oziroma njegovo trajanje. 
Posredno merjenje pa se pojavi, kadar govorimo ali poskušamo meriti samopodobo, 
inteligentnost, stališča … Teh pojavov ne moremo neposredno izmeriti in jih izraziti v nekih 
enotah (Podlesek in Brenk, 2004). 
V psihologiji in ostalih družboslovnih znanostih se največ uporabljajo posredna merjenja, ki 
so mnogo bolj zapletena od neposrednih v fizikalnih znanostih. Tako se morajo družboslovne 
znanosti dosti bolj ukvarjati s tem, kako bodo zastavili meritve, da bi dobili čim bolj 
objektivne rezultate in še vedno se na koncu sprašujejo, ali so te psihološki ali drugi pojavi 
sploh merljivi (Podlesek in Brenk, 2004). 
 
 
1.4.2 MERSKE LASTNOSTI PSIHOFIZIKALNIH METOD 
»V psihometriji danes velja, da se učinkovite merske metode prilegajo določenemu 
matematičnemu modelu, merijo eno samo lastnost, dajejo rezultate, ki so ponovljivi, veljavni 
v najrazličnejših pogledih in korelirajo z drugimi znanstvenimi merjenji. Pomemben in 
uporaben rezultat je tisti, ki je ponovljiv v enakih pogojih in ki ga lahko interpretiramo v 
skladu s postavljeno izhodiščno teorijo. Z drugimi besedami, za neko metodo merjenja 
pravimo, da je dobra, kadar ima dobre merske lastnosti. Med merskimi lastnosti so 
najpomembnejše objektivnost, občutljivost, zanesljivost in veljavnost« (Podlesek in Brenk, 




Da je neka metoda objektivna, lahko rečemo takrat, kadar je rezultat odvisen le od reakcij 
udeleženca v testu, interpretacija raziskovalca ali katerakoli druga spremenljivka ne sme imeti 
vpliva na rezultat. Vsak rezultat naj bi bil ponovno izmerljiv in vsaj približno enak pri istem 
udeležencu in drugem raziskovalcu oziroma več različnih raziskovalcev bi moralo priti do 
enakih rezultatov. Na objektivnost vplivajo naslednji dejavniki (Podlesek in Brenk, 2004):  
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 Struktura in zahteve dražljajske situacije. Če oseba ni sposobna enoznačno odgovoriti 
na zahtevo, ki jo postavlja metoda, metoda ne bo dala objektivnih rezultatov.  
 Navodilo. Le to mora biti izčrpno in natančno. Če meritvene situacije ne moremo 
dosledno ponoviti ali če je za nami ne morejo ponoviti drugi raziskovalci, uporabljena 
metoda in dobljeni rezultat nista objektivna. 
 Izkušenost eksperimentatorja. Uporaba določene metode je običajno samo navidezno 
enostavna. Le izkušen eksperimentator lahko ve, kaj vse vpliva na rezultate in se 
nezaželenim učinkom izogiba oziroma jih nevtralizira. (Podlesek in Brenk, 2004) 
 
 
1.4.2.2 OBČUTLJIVOST  
Ko govorimo o občutljivosti, govorimo o dveh vidikih. Prvi pravi, da v kolikor spremenimo 
preučevane lastnosti pri neki osebi, dobimo tudi drugačne rezultate meritev. Občutljiva 
metoda torej razlikuje med različnimi vedenji iste osebe v različnih situacijah. Drug vidik pa 
pravi, da je za občutljivost metode potrebno tudi razlikovanje med posamezniki, in sicer po 
izrazitosti lastnosti, ki jo preučujemo. To bi torej pomenilo, da pri isti metodi in dveh 
različnih merjencih dobimo različen rezultat (Podlesek in Brenk, 2004). Občutljivost je med 
drugim odvisna od:  
 »Dolžine postopka merjenja. Čim daljši je postopek merjenja oziroma čim več 
podatkov pridobimo pri isti osebi, večja je možnost občutljivosti metode.« (Podlesek 
in Brenk, 2004; str. 11) 
 Izbora dražljajev oziroma nalog. Če osebi predvajamo samo zelo šibke ali samo zelo 
intenzivne dražljaje, bodo vsi odgovori podobni in metoda ne bo dovolj občutljiva. Če 
naloge osebi niso jasno predstavljive in razumljive oziroma če oseba ne ve, kaj je 
njena naloga v postopku merjenja, bodo njeni odgovori v različnih situacijah raznoliki 
zgolj po slučaju.  
 Razčlenjenost merske lestvice. Če oseba svoje občutke opisuje z lestvico, ki ima 
veliko stopenj, bo občutljivost merjenja lahko večja kot v primeru opisovanja z 
letvico, ki ima le nekaj stopenj. 
 »Objektivnosti metode. Če metoda ni objektivna in se v različnih dražljajskih 
situacijah spreminjajo navodila ali vedenje eksperimentatorja, lahko to vpliva na 
odgovore osebe. Različni odgovori takrat niso nujno posledica različnega delovanja 
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dražljajev, ampak posledica delovanja drugih dejavnikov, ki tu niso pomembni.« 
(Podlesek in Brenk, 2004; str. 11)  
 
1.4.2.3 ZANESLJIVOST 
Da je neka metoda zanesljiva, mora v osnovi pri istem merjencu in pri merjenju iste lastnosti 
dajati enak oziroma čim bolj podoben rezultat. Lahko jo opredelimo tudi kot variabilnost 
dobljenih rezultatov v času (Podlesek in Brenk, 2004).  
Vseeno pa je dobro biti pozoren na časovno dinamiko merjenega pojava. Ne moremo namreč 
pričakovati stabilnih rezultatov, če se merjena lastnost spreminja. Tu so problematični tudi 
testi znanja, ki jih nekateri učitelji in profesorji uporabljajo več let zapored, saj se (po 
definiciji) znanje s časom spreminja. Problem nastane tudi pri psihofiziki, saj tudi pragovi 
spadajo med pojave, ki se v času spreminjajo zaradi vpliva utrujenosti, adaptacije ali nihanja 
pozornosti. V teh primerih je te vplive potrebno nadzirati in šele takrat lahko govorimo o 
zanesljivi metodi (Podlesek in Brenk, 2004). 
Za zanesljivost pravimo, da je povezana z objektivnostjo in občutljivostjo metode. Samo 
objektivna metoda lahko da dovolj zanesljive rezultate. Hkrati pa so rezultati neobčutljive 
metode lahko le navidezno zanesljivi: če je metoda popolnoma neobčutljiva, bo dala vedno 
enak rezultat, zato bomo lahko napačno sklepali, da je metoda visoko zanesljiva (Podlesek in 




O veljavni metodi za merjenje nekega pojava lahko govorimo, kadar ga z njo dejansko 
merimo. Veljavna je, kadar z njo realno in dobro merimo natančno določen predmet merjenja 
(Podlesek in Brenk, 2004).  
Sicer pa sta Podlesek in Brenk (2004) ločila naslednje vidike veljavnosti, ki so med seboj 
tesno povezani: 
 Razvidna veljavnost. Tu gre predvsem za to, kako jasno je namen neke metode 
razviden ocenjevalcu in udeležencu nekega eksperimenta. Kadar lahko oseba sama na 




 Vsebinska veljavnost. »Metoda merjenja ima vsebinsko veljavnost, kadar dobro 
operacionalizira merjeni konstrukt in pokriva vse vsebine, ki so bistvene za 
raziskovalni problem in so sestavni del konstrukta. Da lahko opredelimo ali je 
vsebinska veljavnost metode ustrezna, moramo najprej dobro poznati univerzum 
vsebine raziskovalnega področja.« (Podlesek in Brenk, 2004, str. 12) 
 Napovedna veljavnost. Kadar lahko na podlagi dobljenih rezultatov učinkovito 
napovemo uspešnost udeleženca v neki drugi aktivnosti, lahko govorimo o metodi z 
napovedno veljavnostjo. Na primer če pilota testiramo s preizkusi vidnega zaznavanja 
in lahko predpostavljamo, kako uspešen bo pri pristajanju letala v razmerah slabe 
vidljivosti. 
 Konstruktna veljavnost. »Visoko raven konstruktno veljavnost ima metoda merjenja 
takrat, ko nam omogoča ustrezno merjenje konstrukta in zaključevanje o njem. Ima jo 
takrat, ko rezultati kažejo strukturo, kot jo lahko pričakujemo na podlagi teorije, iz 
katere smo metodo razvijali.« (Podlesek in Brenk, 2004, str. 12) 
 
 
1.4.3 ZGODOVINA MERJENJA REAKCIJSKEGA ČASA 
Zgodovino področja raziskovanja vedenja na podlagi preučevanja hitrosti odvijanja različnih 
procesov se je začela okoli leta 1850, ko je Helmholtz na motoričnih živcih pri žabah 
ugotovil, da je hitrost širjenja impulzov po živčnih vlaknih omejena in da znaša približno 26 
m/s. Kasneje je isto metodo uporabil tudi na ljudeh in s pošiljanjem električnih dražljajev po 
telesu ljudi na mestih različno oddaljenih od možganov ugotovil, da znaša povprečna hitrost 
prevajanja impulzov po živčnih vlaknih pri ljudeh približno 60 m/s. Helmholtz kot tudi drugi 
raziskovalci so naleteli na veliko variabilnost reakcijskih časov in so si bili enotni, da se 
posamezniki v povprečnih reakcijskih časih med seboj razlikujejo (Podlesek in Brenk, 2004).  
Psihologi so ugotovili, da znaša enostavni reakcijski čas na  jasen vidni dražljaj približno 180-
200ms, na slušni dražljaj približno 140-160ms, na električni dražljaj pa približno 140ms 
(Podlesek in Brenk, 2004). 
Podlesek in Brenk (2004) pravita, da je bil Donders prvi, ki je razmišljal o tem, da se 
reakcijski čas podaljšuje z večanjem zapletenosti oziroma sestavljenosti procesov. Skušal je 
preučevati mentalne procese, prepričan pa je bil, da vsak proces zahteva nekaj časa, zato si je 
pomagal tudi z merjenjem reakcijskih časov. Meril je enostavne reakcijski čase (a-reakcijo), 
izbirne reakcijske čase (b-reakcijo) in čase razlikovanja (c-reakcijo). »Te vrste reakcijskih 
časov še danes uporabljamo v poskusih. Pri poskusih z enostavnimi reakcijskimi časi 
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predvajamo eno samo vrsto dražljaja, udeleženec pa poda eno samo vrsto odgovora, kakor 
hitro je mogoče (premakne roko, verbalno reagira na zvok, pokaže piko v vidnem polju … ). 
Pri poskusih z izbirnimi reakcijskimi časi predvajamo več vrst dražljajev, udeleženec pa izbira 
med različnimi vrstami odgovorov  (predvajamo mu določeno številko in mora pritisniti gumb 
s to številko). Pri poskusih z razlikovanjem (angleško go/no go) pa predvajamo dražljaje, na 
katere se mora odzvati in dražljaje, na katere se ne sme (predvajamo tone z različno 
frekvenco, udeleženec pa se mora odzvati le na določenega med njimi, vedno z isto reakcijo). 
Na podlagi primerjave različnih vrst reakcijskih časov sklepamo na trajanje posameznega 
procesa v verigi procesov, ki se zvrstijo na poti od dražljaja do odgovora.« (Podlesek in 
Brenk, 2004, str. 222) 
»Psihologija je in še danes izkorišča reakcijske čase na različnih področjih; v različnih 
paradigmah merjenja hitrosti procesiranja informacij, pri spremljanju kontekstnih dejavnikov 
na zaznavanje in reagiranje, pri preučevanju različnih duševnih procesov, pri preučevanju 
dinamike duševnih procesov … Reakcijski čas pa je izkoristila tudi psihofizika, in sicer v 
namene določanja absolutne in diferencialne občutljivosti ter v namene lestvičenja zaznav 
različnih senzornih modalnosti.« (Podlesek in Brenk, 2004, str. 223) 
Kot pomembno baterijo testov, ki se je v praksi uporabljala v preteklosti in se ponekod tudi še 
danes, je baterija testov CRD.  »Testi CRD serije so namenjeni določanju časa in natančnosti 
ustvarjanja različnih mentalnih in psihomotoričnih funkcij ter dimenzij sposobnosti in 
funkcionalnih značilnosti aktualiziranja individualnega mentalnega potenciala. CRD serija 
vsebuje 38 standardiziranih testov, namenjenih merjenju zaznavnih sposobnosti, mišljenja in 
spomina ter različnih oblik psihomotoričnih reakcij. Testi so relativno prosti kulturnih vplivov 




1.5 REAKCIJSKI ČAS KOT DEL HITROSTI 
Ušaj (1996) je hitrost opredelil kot motorično sposobnost, kjer gre za največjo hitrost gibanja, 
ki je posledica delovanja lastnih mišic. Hitrost na splošno pa je razdelil na naslednje 
komponente: 
 Hitrost odziva. Hitrost odziva oziroma reakcije je ena od komponent hitrosti. Ločil je 
dve vrsti hitrosti odziva, in sicer na pričakovani znak in na nepričakovani znak. Pri 
prvi vrsti gre za vse klasične štarte v športu, kjer se štartni signal pričakuje in smo nanj 
pripravljeni, ga pričakujemo. Pri drugi vrsti pa gre bolj za kompleksne okoliščine, ki 
jih ni moč predvideti. Te so najbolj značilne za športne igre (košarka, odbojka, 
rokomet, nogomet …) ter borilne športe. 
 Hitrost posamičnega giba. Gre za en sam gib, kaže pa se kot hitrost zamaha, sunka ali 
odriva. Največkrat jih zasledimo v športnih igrah (strel ali met na vrata). 
 Najvišja frekvenca gibov. Ta največkrat nastopa v kombinaciji s preostalimi vrstami 
hitrosti, saj gre za ciklično ponavljanje istih gibov. 
 Štartna hitrost. Tu govorimo o sposobnosti najhitrejšega pospeševanja iz stanja 
mirovanja v najvišjo hitrost gibanja. Najbolj značilni športi za to komponento hitrosti 
sta atletika in plavanje, predvsem takoj po štartu. Poznamo pa še drugi vidik te hitrosti, 
in sicer pospeševanje po izvedbi nekega drugega gibanja, predvsem po preigravanjih 
ali obrambi v športnih igrah. 
 Najvišja hitrost. To hitrost pa srečamo v cikličnih gibanjih, ki trajajo dovolj dolgo 
časa, da se najvišja hitrost sploh lahko razvije (3-6 s). 
Pistotnik (2011) je hitrost opredelil kot »sposobnost izvajanja gibanja z največjo frekvenco 
(hitro ponavljanje gibov) ali v najkrajšem možnem času.« Hitrost opazujemo predvsem pri 
športih, kjer premagujemo razdalje s cikličnim oziroma ponavljajočim se gibanjem kot na 
primer tek, kolesarjenje, plavanje in podobni športi, ter pri športih, ki zahtevajo izvedbo 
določenega giba v najkrajšem možnem času.  
Sicer pa je Pistotnik (2011) opredelil sledečo strukturo hitrosti:  
 hitrost reakcije 
 hitrost enostavnega giba 
 hitrost izmeničnih gibov oziroma frekvenca gibov 
Pri tem je hitrost reakcije opredelil kot sposobnost hitrega gibalnega odziva na določen signal. 
Ta signal je lahko vidnega ali slušnega značaja, reakcija na ta signal pa je lahko enostavna ali 
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kompleksna. Hitrost enostavnega giba je označil za sposobnost premika telesnega segmenta 
na določeni poti v najkrajšem možnem času iz stanja mirovanja do končnega položaja 
oziroma do določene točke v prostoru. Ta hitrost se vedno kaže kot hitrost zamaha, suna, 
udarca ali odriva. Hitrost izmeničnih gibov pa je sposobnost hitrega ponavljanja gibov s 
stalnim razponom. Pistotnik tu predvsem poudarja pomen izmeničnega vzburjanja in 
sproščanja agonistov in antagonistov na istem telesnem segmentu, da lahko zagotovimo čim 
bolj tekoče gibanje (Pistotnik, 2011).  
Pojem hitrosti je v kineziološki fiziologiji večpomenski in zajema hitrost aktivacije mišice na 
nek senzorični dražljaj (nevro-mišična reakcija), hitrost reakcije vzdražene mišice (latentni 
čas giba), hitrost gibalne reakcije, hitrost enostavnega giba, hitrost repetativnih gibov in 
hitrost gibanja telesa v prostoru. Potrebno je opozoriti, da nekateri od naštetih pojmov 
odstopajo od pojma hitrosti v fiziki, ki se definira z opravljeno potjo v določenem času. Taka 
definicija hitrosti se lahko uporablja pri gibanju in premikanju, za ostale vidike hitrosti, kot je 
tudi reakcijski čas, pa so potrebne dodatne razlage. V našem telesu se namreč dogajajo 
različni fiziološki in biokemični procesi kot na primer: depolarizacija membrane, širjenje 
akcijskega potenciala, sproščanje energije in podobno. Ti v danem momentu še ne dajejo 
vidnega giba v mehanskem ali kineziološkem smislu, vendar pa odločno sodelujejo pri hitrosti 
reakcije in hitrosti končnega giba (Heimer idr. 1997). 
Hitrost ima tudi zelo visok koeficient dednosti, ki znaša kar h2=0.90. To pa v praksi pomeni, 
da lahko na hitrost s treningom vplivamo le malo, konkretneje le še kakšnih 10 %. V 
primerjavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi, kot na primer gibljivost h2=0.50, veliko 
pojavnih oblik moči h2=0.50, razen eksplozivne moči, ki ima h2=0.80, prav toliko ga ima tudi 
koordinacija, torej lahko vidimo, da je hitrost ena od najbolj prirojenih gibalnih sposobnosti 
(Pistotnik, 2011). 
 
1.5.1 BIOLOŠKA IN PSIHOLOŠKA OSNOVA HITROSTI 
Pri vseh športnih disciplinah, kjer prevladuje hitrost, je zelo pomemben štart. Tu gre vedno za 
odziv na neki pričakovani ali nepričakovani dražljaj, posledično lahko opazimo, da je 
delovanje receptorjev kot tudi vsa pozornost športnika usmerjena k čim hitrejšemu 
zavestnemu odzivu na dražljaj, ki je lahko zvočni ali svetlobni. Bolj kot zaznati dražljaj s 
čutili je pomembno, da dražljaj razpoznamo in aktiviramo ustrezne gibalne centre, ki sprožijo 
gibanje. Da bi omogočili kar največji pospešek, moramo to dejanje opraviti najbolj silovito v 
samem začetku. Tu pa pride do izraza pri športnikih predštartna trema, ki dejansko pomeni, da 
je športnik že pred začetkom gibanja v pripravljenosti na dogodke, ki sledijo. To je tudi tisto 
psihološko stanje, ki športniku vzburi centralni živčni sistem, kar pomeni, da vsi procesi v 
živčevju že potekajo, čakajo le na dražljaj, ki sproži gibalne programe in delovanje mišic. 
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Predštartna trema pa ima učinek tudi na presnovo športnika, kar pomeni, da so pred štartom 
aktivni tudi vsi energijski procesi, potrebni za kasnejše premagovanje napora. Posebnost teh 
procesov je ta, da verjetno »tečejo v prostem teku«. In šele sprožilni signal, ki aktivira mišice 
in povzroči začetek sproščanja energije, povzroči tudi to, da mišica iz »prostega teka« preide 
v funkcijo sproščanja energije in opravljanja mehanskega dela pri svojem krčenju (Ušaj, 
1996).  
Pistotnik (2011) je kot biološki dejavnik hitrosti opredelil strukturo mišičnih vlaken. V naših 
mišicah so namreč različni tipi vlaken, ki se razlikujejo predvsem po tipu in hitrosti moči, ki 
so jo sposobne proizvesti (hitra in počasna) ter po času, v katerem lahko vzdržujejo to moč 
(dalj časa in manj časa trajajoče aktivnosti). Tako imamo hitra vlakna, ki so zadolžena za 
eksplozivno moč v kratkem času in počasna vlakna, ki so zadolžena za dalj trajajoče 
aktivnosti pod nižjo intenzivnostjo. Medtem ko ima normalna populacija razmerje teh vlaken 
v povprečju 50:50, jih imajo nekateri športniki oziroma osebe, ki so zelo hitre, lahko tudi v 
razmerju 90:10 v korist hitrih vlaken. Prav tako Pistotnik trdi, da načeloma z vadbo ne 
moremo vplivati na to, da bi počasna vlakna spremenili v hitra. Obratno pa hitra mišična 
vlakna ob neuporabi lahko spremenijo svojo strukturo v počasna vlakna in tako izgubimo 
sposobnost hitrejših izvedb gibov. Vse, kar dejansko lahko naredimo s procesom vadbe je to, 
da povečamo zalogo energije v mišicah in tako omogočimo dalj trajajoče napore.  
Med premagovanjem napora je pri hitrosti reakcije pomembnih nekaj dejavnikov. 
Najpomembnejši so zaznavanje, prepoznavanje ali predvidevanje (anticipacija) signalov, na 
katere se potem odzovemo bodisi po naučenem programu ali pa nagonsko, refleksno. To so 
najpomembnejše sposobnosti, ki pa se lahko uresničijo le v kombinaciji z drugimi vrstami 
moči in največjo hitrostjo gibanja (Ušaj, 1996). 
Kot zadnji biološki dejavnik pa omenimo še energijske zaloge v mišicah. Tu sta najbolj 
pomembna kreatin fosfat (CP) in adenozintrifosfat (ATP), saj predstavljata vir energije v 
anaerobnih alaktatnih procesih v mišicah, kadar izvajamo hitre gibe z visoko intenzivnostjo. 
Kadar teh goriv zmanjka, moramo iz anaerobnih procesov preiti na aerobne procese, če še 
želimo izvajati gibanje. Vendar pa to pomeni tudi zmanjšanje intenzivnosti dela mišic in 
posledično tudi počasnejšo izvedbo gibov. Količina anaerobnih goriv torej predstavlja 
omejitveni dejavnik hitrosti (Pistotnik, 2011).  
 
 
1.5.2 REAKCIJSKI ČAS KOT OMEJITVENI DEJAVNIK HITROSTI 
Ušaj (1996) kot tudi večina ostalih, ki so raziskovali reakcijski čas, je odziv na neki dražljaj 
razdelil na več faz. Najprej je potrebno dražljaj zaznati z receptorji.  Če gre za zvočni dražljaj, 
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ga zaznamo s slušnimi receptorji v ušesih. Te so najbolj značilni v atletiki in plavanju kot 
štartni signali. Če pa gre za vidni dražljaj, jih zaznavamo z receptorji v očeh, te so najbolj 
pogosti v športnih igrah, kjer prihaja do nenadnih sprememb v okolju (gibanje na igrišču, 
gibanje cilja, soigralca …). V ta dva receptorska sistema se vključujejo tudi ostali, toda za 
tovrstno zaznavanje v športu sta najpomembnejše prav ta dva. Samo zaznavanje z receptorji 
pa ni najpomembnejši del reakcijskega časa, to predstavlja zavedanje (razpoznavanje) 
dražljaja v centralnem živčnem sistemu. Če dražljaj razpoznamo kot pomembnega, potem se 
bomo nanj ustrezno in dovolj hitro odzvali. Če pa ga ne razpoznamo kot pomembnega, potem 
se nanj ne bomo odzvali, pa čeprav je dovolj intenziven. V tej fazi je hitrost razpoznavanja 
zelo pomembna predvsem v zapletenih položajih. Za primer si lahko vzamemo športne igre, 
kjer je enostavna podaja žoge igralcu z vidika razpoznavanja zelo zapletena. Tu sta namreč 
pomembna razpoznavna objekta, tako soigralci kot nasprotniki, prve je potrebno razpoznavati 
tako, da z njimi lahko sodelujemo, drugih pa se je potrebno izogibati. Zadnja faza odziva na 
nek dražljaj pa predstavljata mišično vzdraženje in gibalni odziv.  
Kadar govorimo o enostavnih dražljajih, to so tisti, ki jih pričakujemo in poznamo odziv 
nanje, Ušaj (1996) trdi, da je reakcijski čas na vidni dražljaj pri treniranih športnikih približno 
0.15-0.2 sekunde in pri netreniranih športnikih približno 0.25-0.3 sekunde. Na slušni dražljaj 
se načeloma ljudje odzivamo hitreje in sicer trenirani športniki po 0.05-0.07 sekunde, 
netrenirani športniki pa po 0.17-0.27 sekunde. V samem procesu vadbe tudi vadimo hitrejši 
odziv na te dražljaje. Pri kompleksnih dražljajih pa je odziv drugačen, saj ima športnik 
možnost, da se na en dražljaj odzove na več načinov (borilni športi, športne igre). Čas 
odločanja in predvsem pravilnost odziva sta tu najbolj kritična, po njiju se kakovostni 
športniki razlikujejo od slabših.  
Iz vsega napisanega torej lahko sklenemo, da je reakcijski čas zelo pomemben dejavnik 
hitrosti, pa čeprav so vrednosti v sekundah zelo nizke, so to tiste razlike, ki v športu lahko 
odločijo med zadetkom ali končnim rezultatom na koncu tekme za stotinko sekunde.  
 
1.5.3 MOTIVACIJA KOT OMEJITVENI DEJAVNIK HITROSTI IN 
REAKCIJSKEGA ČASA 
Motivacija oziroma dovolj velika intenzivnost motivacije je pri vsakem zavestnem gibanju, še 
posebno pa pri hitrem gibanju, nujno potrebna. Podobno kot pri koordinaciji, tudi tu velja 
pravilo, da je potrebna pravšnja mera motivacije (vzburjenosti centralnega živčnega sistema), 
sicer ta negativno vpliva na končno hitrost (Ušaj, 1996).  
Podobno kot Ušaj je razmišljal tudi Pistotnik (2011), ki prav tako trdi vse navedeno v 
zadnjem odstavku, dodaja pa še, da je premajhna količina motivacije lahko razlog za prenizko 
vzburjenost centralnega živčnega sistema, kot tudi premalo vloženega truda za najboljši 
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možen rezultat. Previsoka motivacija pa lahko namesto predštartne treme, ki pozitivno vpliva 
na končno hitrost, ustvari tudi nekakšno mentalno blokado in zakrčenost mišic in skeleta. To 
se potem kaže v napačni koordinaciji gibanja in tudi nižji koncentraciji pri izvedbi gibanja.   
 
1.5.4 METODE ZA SKRAJŠANJE REAKCIJSKEGA ČASA 
Ker razlikujemo med preprosto in kompleksno reakcijo, obstajata tudi dve skupini metod za 
skrajševanje reakcijskega časa (Ušaj, 1996):   
Za skrajšanje reakcijskega časa preproste reakcije poznamo tri metode. Pri prvi uporabljamo 
ponovljeno reakcijo (pomeni, da za štart uporabljamo enako zaporedje povelj, vendar v 
različnih časovnih presledkih). Druga metoda, ki je analitična, si pomaga z olajševalnimi 
okoliščinami, ki se s specifičnimi vajami osredotočajo  na določene štartne faze. Tretja 
metoda pa je senzomotorična in poudarja uporabo hitrega odziva na znak, kar pomeni, da 
mora biti čas po prvih metrih napora čim krajši. Bodisi trener bodisi športnik si sam določi 
ciljni čas, ki ga potem poskuša doseči. 
Za skrajšanje reakcijskega časa kompleksne reakcije pa poznamo dve metodi. Prva se 
osredotoča na izboljševanje hitrosti odziva na premikajoči se objekt. Tu skušamo v kar najbolj 
nepredvidljivih okoliščinah uporabljati vadbo nekega gibanja (podaja žoge, lovljenje žoge, 
sledenje z udarci trenerjevi rokavici …). Druga metoda pa izboljšuje sposobnost selekcije 
najprimernejšega odziva v danih okoliščinah (izbira najprimernejše rešitve izmed možnih). To 
srečamo pri vadbi preigravanj, varanj ali možni reakciji na določen nasprotnikov udarec, 
kadar izkoriščamo nepredvidljive položaje v igri ali borbi za vadbo omenjenih igralnih 
elementov. 
Pistotnik (2011) sicer ni opredelil, kako izboljšujemo reakcijski čas kot tak, je pa opredelil 
možnosti za razvoj splošne hitrosti, pri čemer je zopet poudaril pomen velike dednosti hitrosti. 
Prav zato pa je pomembno, da poznamo vse možnosti, ki so še na voljo za izboljšanje hitrosti. 
Tako je ločil posreden in neposreden razvoj hitrosti, pri čemer se pri posrednem razvoju 
poslužujemo: 
 vadbe koordinacije gibanja (tu predvsem delamo na sproščenosti gibanja, usklajenosti 
gibov in racionalizaciji gibanja kot tudi izboljšanju povezav sinaps ter krepitev teh 
povezav). 
 vadbe eksplozivne moči (ta lahko pripomore tudi za 20 % h končni hitrosti, zato je 
trening te moči zelo pomemben). 
 vadbe oziroma razvoja gibljivosti (s tem namreč omogočimo našemu telesu, da se giba 
v polnem razponu brez omejitev, s tem pa se zmanjša zaviralni moment zakrčene 
mišice in tako je lahko hitrost zopet višja.  
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Za neposreden razvoj hitrosti pa priporoča več ponovitev gibanja, ki ga želimo izboljšati v 
hitrosti s primernim premorom, da lahko telo nadomesti izgubljene zaloge goriv za gibanje. 
Ker gre večinoma za naloge, ki jih naše telo ne zmore opravljati dolgo s tako intenzivnostjo, 
je premor zelo pomemben, hkrati pa ne sme biti predolg, da ohranimo aktivnost centralnega 






Tušak, Marinšek in Tušak (2009) so pri razlagi motivacije otrok in mladostnikov razdelili 
motivacijo na intrinzično (notranja) in ekstrinzično (zunanja). Trdijo, da je splošno gledano 
veliko bolje, da je otrok oziroma mladostnik motiviran notranje kot zunanje, saj notranja 
motivacija izhaja iz otroka samega, medtem ko zunanjo motivacijo predstavljajo nagrade 
oziroma kazni iz okolja (denar, pokali, medalje, nagrade ... ). »Otrok, ki je notranje motiviran, 
je vztrajnejši, nastopa na višjem, kvalitetnejšem nivoju in dokonča več nalog kot otroci, ki so 
pretežno ali pa povsem zunanje motivirani.« (Thomas in Tennant, 1978, v Tušak, Marinšek in 
Tušak, 2009, str. 123).   
Pri pregledu raziskav na področju notranje in zunanje motivacije so ugotovili tudi, da na 
mladostnika, ki je že notranje motiviran, z dodatno zunanjo motivacijo v bistvu ne vplivamo 
pozitivno, saj se takemu mladostniku nivo notranje motivacije zelo hitro zniža, na koncu vidi 
le še nagrade iz zunanje motivacije, kar pa lahko vodi v izgubo motivacije, ko ga te nagrade 
ne bodo več veselile. Tako naj bi bilo najbolje, če so te nagrade občasne in predvsem 
nepričakovane, da se mladostnik ne navadi na prejemanje le teh, in mu niso cilj. Prav tako so 
ugotovili, da starševski pogled na otrokov nastop kot oblika zunanje nagrade ali kazni 
povzroča padec notranje motivacije za opravljanje naloge. Če otrok oziroma mladostnik 
pričakuje neko nagrado, bo hitreje pristal na nižjem nivoju notranje motivacije, če pa te 
nagrade ni, pride do manjšega upada notranje motivacije. Zunanja nagrada naj bi bila zelo 
dobrodošla v primerih, ko mladostnik nima neke notranje motivacije za opravljanje naloge, 
saj takrat nagrada močno dvigne motivacijo. Pri nalogah, ki pa so mladostniku že same po 
sebi notranje zelo zanimive, pa lahko nagrada povzroči celo padec notranje motivacije. Pri 
vsem tem velja poudariti, da to na primer ne velja za mlajše otroke, stare 5-6 let, kjer zunanja 
nagrada vedno deluje le kot ojačevalec vedenja. Starejši otroci in mladostniki pa že bolj 
preračunavajo, kje se jim splača potruditi in kje ne, tu pa velja prej zapisano (Tušak, Marinšek 
in Tušak, 2009). 
Tušak, Tušak in Tušak (2003) imajo naslednje predloge za izboljšanje motivacije mladega 
športnika:  
 strukturiranje motivacijsko bogatega športnega okolja 
 zagotavljanje možnosti za razvoj spretnosti 
 treningi naj bodo zanimivi 
 možnost za uveljavljanje otrokovih potreb – druženje z ostalimi otroki je verjetno 
najpomembnejši motiv za vključevanje otrok v športne aktivnosti 
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 treningi in tekmovanja naj bodo vznemirljiva – mnogo vznemirjenja in razburljivosti 
skozi sezono pogosto izgine, do česar pride zaradi pretiranega poudarjanja zapletenih 
veščin 
 razvijanje realističnih ciljev in uspeha – trenerji naj otroke vzgajajo v tem smislu, da 
jim povedo, da zmagati ni samo premagati nasprotnika, temveč pomeni predvsem 
potruditi se po najboljših močeh, popraviti in izboljšati sebe 
Kadar govorimo o motivaciji, sta zanjo v grobem najbolj temeljni značilnosti spodbujanje in 
usmerjanje. Vse, kar nam daje vzgon oziroma energijo in vse tisto, kar nas usmerja k enim 
objektom bolj kot k drugim, je motiv. Včasih prevladajo motivi potiskanja (nagoni, potrebe), 
včasih motivi privlačnosti (cilji, ideali, vrednote), velikokrat pa gre za prepletanje večih 
motivov hkrati, ki vsi hkrati spodbujajo isto obnašanje. Ljudje smo bitja, ki združujemo 
biološko in telesno naravo s psihološko naravo, včasih pa se le te spopadeta v posamezniku. 
Lahko torej trdimo, da so pri človeku prisotni nagoni, instinkti in potrebe, katerih 
zadovoljevanje je življenjsko potrebno (Kajtna in Jeromen, 2007). 
Če torej vemo, da so motivi tudi v medsebojnem odnosu in da lahko v neki situaciji na 
posameznika deluje več motivov hkrati, potem lahko tudi sklepamo da med njimi obstaja 
neka hierarhija.  Abraham Maslow, ameriški psiholog, je na tem področju veliko raziskoval in 





Slika 2. Hierarhija motivov (Musek, 1993, v Kajtna in Jeromen, 2007). 
Slika 2 prikazuje hierarhijo motivov, kot jo je razdelil Maslow. Če si na sliki 2 ogledamo 
shemo, ugotovimo, da gre za nekakšen »prioritetni seznam« motivov, saj je nekatere potrebe 
bolj pomembno zadovoljiti kot druge.  
Najtežje na primer prenašamo nezadovoljene potrebe po zraku, vodi, hrani in podobnih 
stvareh, ki so v shemi predstavljene kot fiziološke potrebe in v trikotniku tudi zavzemajo 
najširše področje. Tem najbolj osnovnim potrebam sledijo potreba po varnosti, ljubezni in 
naklonjenosti, ugledu in spoštovanju, in šele ko so vse te potrebe zadovoljene, se lahko 
posameznik začne ukvarjati s potrebo po uresničevanju lastnih potencialov, samoaktualizaciji. 
Dober prikaz tega, kako nezadovoljenost osnovnih potreb vpliva na ostale naše potrebe je, če 
si predstavljamo,  na kaj mislimo, kadar smo lačni ali žejni. Navadno ne razmišljamo o drugih 
stvareh, saj ne prenašamo dobro nezadovoljenosti po tej potrebi. Kadar pa smo siti in 
odžejani, pa se teh potreb skoraj ne zavedamo, takrat so psihološko pomembnejše potrebe 
višje na seznamu (Kajtna in Jeromen, 2007).   
Tušak in Tušak (2001) sta motivacijo razdelila v 7 privlačnih ciljev z namenom, da bi 
odgovorila na vprašanje kako športnike motivirati:  
 popolnost – da je v nečem dober, da naredi nekaj popolno 
 moč – možnost, da kontrolira in spreminja mnenja in stališča drugih do sebe (trener, 
sotekmovalci) 












 neodvisnost – možnost, da nekaj naredi brez nasvetov, samostojno, brez kritiziranja 
 uspeh – doseganje statusa, prestiža, socialnega odobravanja za dosežke 
 agresija – fizična dominacija nad drugimi športniki, podrejanje 
 združevanje – pridobivanje toplih medosebnih odnosov 
Posebno mesto pa ima med njimi tudi potreba po uživanju in zabavi. Stroka jo imenuje 
potreba po doživetjih, po aktivaciji. Tu gre predvsem za preprosto človeško potrebo po tem, 
da se imamo lepo, da se zabavamo. V primeru da je aktivacije preveč, ljudje navadno 
odreagiramo s strahom, anksioznostjo in poskušamo količino doživetij zmanjšati. Nasprotno 
pa kadar je aktivacije premalo, iščemo vire zabave, dražljaje, ki so nam všeč. Lahko torej 
sklenemo, da ljudje potrebujemo nek optimalni nivo aktivacije, zavedati pa se je potrebno, da 
smo si posamezniki med seboj različni in da imamo različne nivoje optimalne aktivacije, tudi 
v posameznih delih dneva (Kajtna in Jeromen, 2007). 
Tušak in Tušak (1997) o motivaciji govorita predvsem v povezavi s potrebami in 
zadovoljevanjem le teh, ter zastavljenimi cilji. Širše pa sta kot elemente motivacijske situacije 
opredelila energijo, potrebo, pobudnika, motivacijsko dejavnost in cilj. Cilje delita na dva 
dela, in sicer na pozitivne in negativne cilje, pri čemer pozitivni cilji predstavljajo neko 
nagrado, lahko tudi pohvalo in obratno, pri  negativnih kazen, lahko tudi grajo. Povzamemo 
torej lahko, da je za motivacijo potrebno kar nekaj elementov, pri čemer sta ključna predvsem 
zadovoljevanje potreb in doseganje cilja. Če si torej želimo biti za nekaj motivirani, moramo 





1.7 KONCENTRACIJA IN POZORNOST 
Tušak (2001) trdi, da je pozornost širši pojem, koncentracija pa naj bi predstavljala stopnjo 
intenzivnosti osredotočenosti neke pozornosti, vseeno pa veliko avtorjev koncentracijo in 
pozornost smatra kot sopomenki, zato jih bomo tudi mi v tem tekstu.  
»Koncentracija je usmerjanje na nalogo, ki nas čaka. To pomeni, da se ukvarjamo z 
načrtovanjem izvedbe, razmišljamo o strategiji nastopa. Vse naše miselne moči usmerimo v 
nalogo, predmet, aktivnost ali na problem.«(Kajtna in Jeromen, 2007, str. 82) 
Pozornost ali koncentracijo pa lahko opredelimo tudi kot fenomen, ki nam dovoljuje, da iz 
večje količine informacij (spomin, kognitivni procesi ter senzorni organi) izločimo za določen 
trenutek najbolj pomembne, se osredotočimo nanje in jih aktivno procesiramo (Sternberg, 
1996, v Žagavec, 2003). 
Tušak in Tušak (1997) sta koncentracijo opredelila predvsem kot obvladovanje razuma, saj 
naj bi oseba, ki se je sposobna osredotočiti na nek specifičen problem in lahko odmisli vse 
ostale moteče dejavnike iz okolja, obvladala moč razuma. Da bi človek bil sposoben obdržati 
miselno in fizično energijo na delu, potrebuje koncentracijo. S pomočjo osredotočenega 
razuma je sposoben posvečati pozornost mislim, besedam, dejanjem in načrtom. 
Tušak in Kondrič (2003) trdita, da pozornost, sploh visoko koncentrirana, povzroča močno 
duševno napetost in da je za obnovo ravnovesnega stanja po fazi visoko intenzivne 
koncentracije ter okrevanje potrebna telesna in psihična sprostitev. 
V več delih literature zasledimo tudi pojmovanje koncentracije, kot jo je opredelil Tušak 
(2001), in sicer kot da je koncentracija osredotočenost na nek predmet, idejo ali dogodek. 
Primerjali bi jo lahko tudi z žarometom, ki ga upravljamo s svojo glavo in aktivno 
osvetljujemo in opazujemo, kar smo izbrali, pri čemer ta svetlobni žarek osvetljuje točno tisto, 
kar nas v danem trenutku zanima glede na naše želje ali potrebe.  
Kadar govorimo o popolni koncentraciji,  je človek osredotočen na eno samo stvar, ni drugih 
misli ali idej v glavi. Ni pomembna ne preteklost, ne prihodnost, pomembna je samo sedanjost 
in aktivnost, ki se ji posvečamo v danem trenutku. Z vidika prej omenjenega žarometa si 
lahko ta princip predstavljamo kot zelo močan žaromet, ki na želeno mesto meče svetlobne 
žarke polne energije, vse ostalo pa je v popolni temi. V tem primeru torej govorimo o 
koncentraciji naše pozornosti, kar pa zahteva veliko vadbe oziroma treninga, dostikrat kar 
nekaj dni, tednov ali celo mesecev (Tušak, 2001).  
Ko pa nismo osredotočeni zgolj na en dogodek, temveč gledamo hkrati na več stvari, pa 
govorimo o prestavljanju pozornosti. Da bi se izognili napakam oziroma težavam, moramo 
biti sposobni pozornost prestavljati dovolj hitro in učinkovito. Če si ponazorimo zopet z 
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žarometom, si sedaj predstavljamo, da imamo širši snop svetlobe, ki pa ni tako močan in 
posledično vidimo več stvari hkrati, vendar ne tako zelo dobro, manj jasno. Za hitro in 
učinkovito prestavljanje pozornosti moramo biti sposobni hitro in spretno usmerjati žaromet v 
različne dogodke, enkrat poudarimo eno podrobnost, drugič drugo. Za vsako podrobnost 
imamo na voljo le določeno količino pozornosti in intenziteto le te. Vsega tega se je treba 
naučiti, kar pomeni, da moramo biti sposobni prestaviti pozornost hitro in učinkovito, brez da 
bi nas prejšnji dogodek preveč zanimal, da lahko aktivno sledimo naslednjemu (Tušak, 2001).  
Tušak in Kondrič (2003) pravita, da ima ta žaromet le omejeno količino energije in da zahteva 
premišljeno porabo te energije. Da bi znali ustrezno osvetljevati dogodke ob pravem času z 
ustrezno intenziteto, moramo pametno voditi ta žaromet in njegovo moč. Sploh visoka 
koncentracija pozornosti zahteva tudi veliko mentalne energije, ki je pri vsakem posamezniku 
drugače omejena. Obvezna so torej obdobja visoko intenzivne koncentracije ter kasneje 
obdobje sprostitve. Zaloge te mentalne energije pa so odvisne od človekove psihične in 
telesne pripravljenosti. Tako bodo telesno bolje pripravljeni posamezniki lažje dlje časa 
skoncentrirani na nek dogodek kot tisti, ki so telesno precej šibkejši. 
Poglejmo si še nekaj osnovnih zakonitosti o koncentraciji oziroma pozornosti (Williams, 
2001, v Kajtna in Jeromen, 2007, str. 82,83): 
 »Poznamo štiri vrste pozornosti in športnik naj bi bil sposoben uporabljati vse štiri.  
 Različne situacije v športu pred tekmovalca postavljajo različne zahteve po 
koncentraciji. Športnik mora biti sposoben prehajati od ene vrste pozornosti na drugo, 
kot to od njega zahteva trenutna situacija. 
 Pod normalnimi pogoji je človek sposoben zadostiti zahtevam, ki se pojavljajo v 
najrazličnejših tekmovalnih situacijah. 
 Značilnosti posameznika in njegove sposobnosti so podobne osebnostnim potezam – v 
večini primerov lahko napovemo, kakšen bo način koncentracije pri posamezniku. 
 Dominanten način pozornosti postaja vedno bolj podoben osebnostni potezi takrat, 
kadar je dominanten stil primeren športni panogi in je odvisen od nivoja samozaupanja 
v določeni situaciji. 
 Fenomen »zmrznjenja«  - nastop postaja vedno slabši. Do tega pride, kadar se poveča 
aktivacija, kar povzroči, da se pozornost nehote zoži in se preusmeri navznoter. 
Posledica je občutek, da čas teče hitreje ter poslabšanje koordinacije, pride do 
spremembe v tekmovalnem ritmu (obratno od optimalne ravni aktivacije). 
 Spremembe na nivoju aktivacije vplivajo na način koncentracije. S sistematičnim 
vplivanjem na aktivacijo lahko pridobimo nadzor nad koncentracijo.  
 Spremembe v načinu koncentracije bodo vplivale na aktivacijo. Toda sistematična 
manipulacija koncentracije je le eden od načinov, da pridobimo več nadzora nad 




1.7.1 RAZLIČNI TIPI KONCENTRACIJE 
Moran (1996, v Kajtna in Jeromen, 2007) je predstavil Nidefferjev model pozornosti, kjer je 
pozornost oziroma koncentracijo opredelil z dvema področjema, in sicer s širino in smerjo 
pozornosti. Kadar govorimo o širini pozornosti,  mislimo predvsem na količino informacij, na 
katere mora biti posameznik pozoren. Na primer če od posameznika neka naloga zahteva, da 
je hkrati pozoren na veliko različnih informacij iz okolja, govorimo o široki pozornosti, kadar 
pa je posameznik osredotočen le na eno nalogo ali dve, pa govorimo o ozki pozornosti. 
Podobno velja pri smeri, kadar govorimo o notranji pozornosti, posameznik gleda nase, na 
svoje občutke in misli. Kadar pa govorimo o zunanji pozornosti, pa posameznik gleda na 
nasprotnika, žogo in zunanje moteče dejavnike. Slika 3 prikazuje štiri različne tipe pozornosti, 
ki jih pred nas postavijo različne športne situacije.  
 
Slika 3. Tipi koncentracije/pozornosti (Kajtna in Jeromen, 2007). 
Pri vsem tem je potrebno, da se zavedamo pomembnosti menjavanja pozornosti. Pri 
nogometu na primer mora igralec v napadu imeti široko koncentracijo, saj je pozoren na 
celotno igrišče, na vse svoje soigralce kot tudi na nasprotnike v obrambi. Na drugi strani pa je 
igralec v obrambi bolj osredotočen le na napadalca z žogo in tako uporablja ozko 




 zavedanje okolice 
 sposobnost razumevanja in reagiranja 
na okolje 
 dobro skeniranje okolja, upoštevanje 
prostih soigralcev 
 nujno za skupinske športe, ki zahtevajo 
odprte spretnosti 
 usmerjenost na tarčo 
 sposobnost ignoriranja 
distraktorjev in  usmerjenost 
na specifične dražljaje 
 dolgo časa vzdrži pri nalogi 
 značilno za športe, ki 
vključujejo zadevanje tarče 
 analiza, reševanje problemov, 
ustvarjalno mišljenje, načrtovanje 
 strategi in »misleci« v športu 
 dobri v načrtovanju tekmovanja, 
razvijanju rezervnih načrtov za 
napad, pogovor po tekmi 
 sposobnost usmerjenosti 
na eno idejo ali misel in 
vztrajanje pri njej 
 povečana kinestetična 
občutljivost 
 pogosto znak predanosti in 
sposobnosti spremljanja 







1.7.2 TEHNIKE ZA IZBOLJŠANJE KONCENTRACIJE 
 
Kajtna in Jeromen (2007) sta opisali tehnike za izboljšanje koncentracije: 
 Koncentracija na proces in na rezultat – na proces se športniki koncentrirajo v 
situacijah,  kadar jim ne gre dobro, in na tekmah, kajti vse okoli rezultata se bo 
uredilo samo po sebi; na rezultat pa se koncentrirajo,  kadar so na treningih za 
boljšo motivacijo. 
 Zoževanje pozornosti – to spretnost uporabijo pred pomembnejšimi 
tekmovanji. Kadar zožijo pozornost samo na tekmovanja, poskušajo preprečiti, 
da bi se na tekmovanju ukvarjali s stvarmi, ki tja ne sodijo. 
 Vračanje pozornosti – kadar športnikom na tekmovanju ne gre dobro, se ne 
smejo kritizirati, ampak se osredotočijo na dobro izvedbo elementa in se 
potopijo v to, kar počnejo; lahko naredijo nekaj dihalnih vaj. 
 Vadba »kot da …« - k boljši koncentraciji pripomore poznavanje dražljajev, ki 
športnike čakajo na tekmovanju. Manj kot jih je, manjša je verjetnost, da jih 
bodo novosti zmedle. 
 Simulacija tekmovanja – treniranje v tekmovalnih okoliščinah. 
 Mentalna vadba – v mislih si športniki predstavljajo trening ali tekmo. 
 Sidranje - uporabljanje dotika ali besede, ki posameznika prestavi v stanje 
dobre koncentracije. 
 Pripovedovanje drugim o tem, kako dobro bo posameznik ali skupina nastopila 
na tekmovanju. Osredotočanje na uspeh. 
 
 
1.7.3 KONCENTRACIJA V ŠPORTU 
Pri treningu, psihični pripravi na nastop in pri športnem nastopu samem je koncentracija ena 
bolj pomembnih sestavin. Vsak šport zahteva različne tipe koncentracije in tudi različne 
načine menjavanja koncentracije. Da bi bil športnik sposoben učinkovite koncentracije, mora 
biti dobro motiviran in vešč menjavanja pozornosti, hkrati pa mora biti tudi seznanjen z učinki 
in vplivi povišane aktivacije (Kajtna in Jeromen, 2007).  
Prav tako pomembna lastnost koncentracije, če ne celo najpomembnejša, v športu pa je tudi 
selektivnost pozornosti, ki se nanaša na sposobnost človeka, da selektivno izbira pomembne 
dražljaja, ki so v danem trenutku zanj pomembni, hkrati pa ostale dražljaje, ki za njegovo 
nalogo oziroma športni nastop niso pomembni, ignorira in nanje ni pozoren. V številnih 
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športih je prav ta sposobnost selektivne usmeritve na pomemben dražljaj ključnega pomena 
(Cox, 2005, v Martinović, 2011). 
Razlika med vrhunskimi oziroma izkušenimi športniki v primerjavi z neizkušenimi pri 
pozornosti v športu je predvsem ta, da izkušeni športniki predvsem bolj pravilno usmerjajo 
svojo pozornost. Tako na primer svojo pozornost bolj usmerijo na nek specifičen element in 
informacijo v igri, kar jim omogoča bolj uspešno prepoznavanje igralne situacije in se lahko 
nanjo bolje odzovejo. V nogometu na primer bo izkušen vratar svojo pozornost usmeril bolj 
na žogo in nogo napadalca, medtem ko bo manj izkušen vratar opazoval celotnega napadalca 
in bil izpostavljen še drugim dejavnikom (Hodges idr., 2006, v Martinovič, 2011).  
Včasih se športnikom dogodi, da na tekmovanjih »zamrznejo,« ker je na njih velik pritisk 
zaradi pomembnosti tekme, naredijo kakšno hudo napako, se tekma ni začela tako kot so si je 
zamislil, ali pa ima strah pred poškodbo. V takih primerih se dostikrat zgodi, da nastop 
športnika potem postaja vse slabši, zdi se, kot da je športnik čisto brez nadzora nad situacijo 
in svojim početjem. To največkrat opazimo v stresnih situacijah (Kajtna in Jeromen, 2007).  
V bistvu pa bi morali športniki biti na tekmovanjih bolj sproščeni kot napeti, saj jim to 
omogoča aktivno obdelovanje procesa napetosti. Da bi to dosegli, se morajo športniki 
posluževati tehnik opisanih v prejšnjem podpoglavju kot tudi tehnik sproščanja (Ban, 2012). 
Pomembno je tudi, da se zavedamo pomena treninga koncentracije. Vsak športnik, še posebej 
pa vrhunski športniki, bi moral vsak dan vsaj nekaj časa vaditi s tehnikami za izboljšanje 
koncentracije, omeniti pa velja tudi, da tu govorimo o treningu koncentracije tedne, celo 
mesece. Športnik mora tako kot za telesno pripravo skrbeti tudi za psihično pripravo in prav 
tako kot ima tehnika nekega giba specifične vaje, ima koncentracija specifične vaje za 
izboljšanje le te. Športnik mora biti sposoben iz svoje pozornosti korak za korakom izključiti 
vse moteče dejavnike iz okolja, ki niso ključnega pomena v danem trenutku oziroma nastopu. 
Vrhunski športniki začnejo z ožanjem koncentracije že dober mesec pred nastopom, na stran 
postopoma postavi študij, kasneje prijatelje in na koncu tudi starše in sotekmovalce. V zadnji 
fazi, ko je le še uro do nastopa, se športnik počuti sam, osredotočen nase in na športni rekvizit, 
ki ga potrebuje za uspešen nastop, v zadnjih nekaj minutah pa odmisli tudi vse gledalce, druge 
tekmovalce, strahove, pričakovanja ter potencialni rezultat nastopa (Tušak in Kondrič, 2003).  
Po fazi intenzivne koncentracije je vedno nujna tudi telesna in psihična sprostitev. Zmotno bi 
bilo namreč misliti, da so najboljši športniki sposobni zelo dolgotrajne koncentracije skozi 
celotno tekmo. Športniki imajo faze sprostitve med odmori in prekinitvami, najboljši 
športniki, ki so mentalno dobro pripravljeni, pa zgolj znajo hitro in učinkovito menjavati te 
dve fazi. Ker vedo, kdaj biti skoncentriran in kdaj se sprostiti, varčujejo z mentalno energijo 
in so lahko skozi celotno tekmo učinkoviti. V nekaterih športih bolj kot pri drugih pa morajo 
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določeni športniki biti tudi sposobni koncentracijo razdeliti na večje število pomembnih 
elementov na tekmi (Tušak, 2001).  
V trenutku maksimalne koncentracije športnik tega ne občuti le kinestetično, temveč nekako 
tudi od znotraj. V tistem trenutku celo lastno telo čuti zelo intenzivno, čuti vsako podrobnost 
tako znotraj kot zunaj svojega telesa. Najuspešnejši športniki oziroma tisti, ki imajo dobro 
razvito koncentracijo pozornosti, razvijejo tudi nekakšne svoje običaje, rutine, kretnje, 
mišljenja in obnašanja, ki posameznika na koncu privedejo do zmage. Zmotno pa bi bilo 
misliti, da lahko tako koncentrirano pozornost drži skozi celotno tekmo. Kot smo že omenili, 
gre za menjavo napetosti in sprostitve, omeniti pa velja še telesno in predvsem kondicijsko 
pripravljenost posameznika, ki prav tako močno vpliva na sposobnost daljše koncentrirane 
pozornosti. Pri individualnih športih na koncu ob utrujenosti opazimo padec koncentracije, 
podobno velja za slabše telesno pripravljene ekipe na tekmah (Tušak in Kondrič, 2003).  
Kadar je športnik izpostavljen določenim čustvenim dejavnikom (na primer anksioznost) ali 
drugim stresnim dejavnikom (po navadi na tekmovanjih), lahko pride do zožanja pozornosti 
oziroma se zmanjša število dražljajev, na katere je pozoren. Temu pojavu pravimo nenamerno 
zožanje pozornosti, ki je največkrat prisotna na tekmovanjih, saj tam največkrat opazimo 
ozračje nabito s čustvi. Le to povzroči veliko število gledalcev, pritisk kluba in gledalcev po 
dobrem rezultatu ipd. Ta anksioznost pa na koncentracijo lahko vpliva na dva načina. Prvi je 
ta, da se zmanjša število informacij, ki jih športnik lahko spremlja iz okolja, oziroma da se 
naša pozornost zoža. Drugi način pa našo pozornost preusmeri, velikokrat so športniki potem 
bolj pozorni na notranje dražljaje (težke misli o rezultatu, slabem izidu tekme) kot na zunanje 
dražljaje, niso več tako pozorni in posledično začnejo delati napake v nastopu (Moran, 1996, 
v Kajtna, 2000). 
Poznamo pa tudi še nekaj pojavov oziroma fenomenov v športu, kadar govorimo o 
koncentraciji. Eden takih je fenomen, imenovan »neopazna slepota«, ki povzroča,  da športnik 
ob preusmerjanju svoje pozornosti na določene objekte (večinoma pričakovane) ne vidi 
drugih objektov, čeprav se le ti pojavijo v neposredni bližini ali pa celo pred njim. V praksi se 
namreč dostikrat zgodi, da se športniki predvsem ekipnih športov med seboj opravičijo drug 
drugemu, ker en športnik ni opazil drugega, čeprav je bil drugi točno pred njim, prvi pa ga ni 
uspel opaziti in posledično tudi ne pravočasno podati žoge. Tu pride do povezave tega 
fenomena s sposobnostjo ustvarjalnega mišljenja, saj naj bi se sposobnost opažanja 
nepričakovanega soigralca na mestu, kjer ga ne pričakujemo, smatrala kot ustvarjalna izvedba 
v igri. Tako ustvarjalno razmišljanje športniki pridobivajo z izkušnjami, potem ko so že 
sposobni razpoznati vzorce in poznajo veliko število verjetnosti izhoda iz situacije, in je 
značilno za izkušene športnike (Memmert, 2011, v Martinović, 2011).  
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1.8 OSTALE RAZISKAVE  
Kot zelo pomemben podatek o reakcijskem času so raziskovali Magister, Krulec in 
Bogdanović (2006), ki so ugotavljali odzivni čas voznika, ki je udeležen v prometni nesreči. 
V raziskavi z naslovom »Meritve voznikovega odzivnega časa« so primerjali odzivni oziroma 
reakcijski čas voznika na nepredvideno situacijo na simulatorju kot tudi v realnih situacijah. 
Ugotovili so, da je reakcijski čas voznika na nevarnost ali nepričakovano oviro v povprečju  
10 % daljši od ene sekunde.  
Wurth in Alfermann (2007) sta v svoji raziskavi primerjali reakcijske čase športnikov, ki so že 
imeli športne poškodbe in tiste, ki jih še niso imeli. Kot pomemben dejavnik v raziskavi so 
bile slike različnih športnih poškodb, ki sta jih avtorici pokazali testirancem pred izvedbo 
testov. Rezultati so pokazali, da se skupina športnikov, ki je pred tem že imela športno 
poškodbo, vidno razlikuje od tistih, ki je še niso imeli v dveh parametrih. Prvi je sam čas, 
drugi pa število napak v izvedbi giba. Avtorici sta sklepali, da so slike izzvale hitrejše 
reakcije, vendar pa hkrati tudi napake v izvedbi giba, kar bi lahko pomenilo ponovne 
poškodbe, enake ali podobne prejšnjim. Avtorici sta zato tudi sklepali, da bi moral vsak že 
poškodovani atlet obiskati psihologa in pri njem poiskati pomoč, da bi z njim predelal 
strahove ob svoji poškodbi ter ta negativna mišljenja zamenjal z nečim bolj pozitivnim. 
Zelo zanimiva je bila tudi raziskava o vplivu pettedenskega treninga postavljanja lončkov na 
reakcijski čas pri sedem in osemletnih otrocih (Edermann, Murray, Mayer in Sagendorf, 
2004). Njihova ugotovitev je bila, da je imela ta vadba statistično pomemben vpliv na 
rezultate. Tako so sklenili tudi, da ima taka vadba pozitiven učinek na izboljšanje reakcijskega 
časa in koncentracije, to pa je pomembno za vse športne pedagoge, pedagoge in trenerje. To 
pa zato, ker sta ravno reakcijski čas in koordinacija oko-roka osnova za ogromno gibalnih 
sposobnosti in spretnosti. 
Naslednja raziskava se je osredotočila na tri skupine, in sicer na zdrave posameznike, osebe s 
sladkorno boleznijo ter osebe, ki se ukvarjajo z aerobiko. Ugotovili so, da imajo osebe s 
sladkorno boleznijo počasnejši reakcijski čas tako na slušne kot na vizualne dražljaje v 
primerjavi z zdravimi ljudmi. Počasnejši naj bi bili zaradi degeneracije živčnih celic in 
zadebelitve bazalne membrane, kar povzroča slabšo živčno prevodnost oziroma poškodbe 
centralnega živčnega sistema. Prav tako so ugotovili, da imajo ljudje, ki se ukvarjajo z 
aerobiko, hitrejši reakcijski čas od zdravih posameznikov. Do tega pride, ker imajo boljšo 
koncentracijo, budnost, boljšo gibalno koordinacijo, večjo vzdržljivost in večjo natančnost pri 
izvajanju nalog (Parekh, Gajbhiye, Wahane in Titus, 2004). 
Za to magistrsko delo zelo zanimiva raziskava je tudi raziskava Dane in Erzurumluoglu 
(2003), ki sta raziskovala koordinacijo oko-roka in reakcijski čas pri rokometnih vratarjih. 
Ker v tej nalogi prav tako raziskujemo reakcijski čas glede na dominantnost roke in spol, je 
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zanimivo, da so pri vratarjih, ki imajo dominantno desno roko, imele ženske slabši vizualni 
reakcijski čas kot moški. Tisti, ki imajo dominantno levo roko, pa zanimivo niso imeli 
statistično značilnih razlik med spoloma. Ugotovila sta tudi, da imajo splošno gledano vratarji 
z dominantno levo roko boljši vizualni reakcijski čas, kar bi lahko pomenilo, da imajo 
levičarji nevrološke prednosti pred desničarji.  
Meško, Strojnik, Karpljuk in Videmšek (2009) so ugotavljali vpliv poslušanja tehno glasbe na 
reakcijski čas. Izhajali so iz prejšnjih raziskav, ki so trdile, da stimulativna glasba pospešuje 
reakcijske čase. Ugotovili so, da to sicer drži, vendar da je do statistično značilnih razlik 
prišlo samo v primeru, ko so testiranci reševali test 45 sekund po poslušanju tehno glasbe 30 
minut. V primeru, ko so testiranci reševali test reakcijskega časa med poslušanjem glasbe, se 
reakcijski časi niso izboljšali.  
Gutnik, Lyakh, Gierczuk in Nash (2016) so poskušali najti razlike med merjenjem 
reakcijskega časa s pomočjo računalnika in s pomočjo prstov na roki. Za testirance so 
uporabili otroke stare 17 let in prav tako primerjali rezultate dominantne roke z 
nedominantno.  Ugotovili so, da je metoda merjenja časa z uporabo prstov na roki primerljiva 
in enakovredna metodi z uporabo računalnikov, tudi koeficient korelacije je bil v večini visok. 
Prišlo je tudi do statistično značilnih razlik med desničarji in levičarji, sicer pa ni nobenih 
drugih pomembnih razlik. Zanimivo je še, da so imeli otroci krajši reakcijski čas z uporabo 
prstov na roki. 
Balkó, Borysiuk in Šimonek (2016) so primerjali različne stopnje ukvarjanja s sabljanjem 
glede na enostavni in izbirni reakcijski čas. Primerjali so med tremi skupinami glede na čas 
ukvarjanja s tem športom in z izkušnjami. Zanimivo pri tej raziskavi je to, da niso uporabljali 
standardnih testov, temveč praktične teste iz sabljanja. Razlike so se pokazale, saj pri 
enostavnem reakcijskem času skoraj ni bilo statistično pomembnih razlik. So pa se pokazale 
statistično značilne razlike pri izbirnem reakcijskem času, kjer so izkušenejši sabljači hitreje 
opravili nalogo. Najkoristnejša informacija te raziskave je ta, da morda pritiskanje gumba ne 
poda vedno pravih informacij o reakcijskem času glede na dejavnost, s katero se ukvarja nek 
posameznik.  
Taskin (2016) je primerjal reakcijski čas na vizualni in slušni dražljaj med mladostniki glede 
na njihov učni uspeh. Ugotovil je, da prihaja do statistično značilnih razlik med različnimi 
učnimi uspehi in tako sklepal, da ima učni uspeh vpliv na reakcijski čas. Prav tako je ugotovil, 
da so desničarji imeli boljši reakcijski čas kot levičarji. Zadnja njegovo ugotovitev pa je bila, 




1.9 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE  
Namen magistrskega dela je opredeliti reakcijski čas, potrditi delovanje in ustreznost 
delovanja aplikacije MAReaction, postaviti norme za oba testa ter narediti primerjave med 
spoloma, vrhunskimi in ne vrhunskimi študenti, levičarji in desničarji ter med različnimi 
programi študija na Fakulteti za šport.  
Cilji magistrskega dela so naslednji:  
 Preveriti delovanje aplikacije MAReaction,  
 vzpostaviti norme za ženske, moške in posamezne vzporedne oblike testov,  
 primerjati rekreativne in vrhunske športnike, študente različnih smeri študija na 
Fakulteti za šport, desničarje in levičarje ter moške in ženske. 
Hipoteze: 
 H0: Aplikacija MAReaction je uporabna za merjenje reakcijskih časov 
 H1: Lahko vzpostavimo norme za posamezne variacije testov 
 H2: Ni razlik med moškimi in ženskami 
 H3:  Ni razlik med vrhunskimi in rekreativnimi športniki 
 H4: Ni razlik med levičarji in desničarji 
 H5: Ni razlik med različnimi smermi študija na Fakulteti za šport 
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2 METODE DELA 
 
2.1 PREIZKUŠANCI 
V raziskavo smo vključili 163 študentov Fakultete za šport vseh smeri študija, vendar 
večinoma študente smeri športna vzgoja (Športna vzgoja N=127, kineziologija N=29 in 
športno treniranje N=7). Sodelovala sta oba spola (ženske N= 76 in moški N=87) v razponu 
starosti 20-36let (M=22; SD=2,509), kot ostale spremenljivke pa smo vzeli še šport, s katerim 
se je študent najdlje ukvarjal in bolj pomembno, koliko časa se je s tem športom ukvarjal, ali 
ima status športnika na Fakulteti za šport (vrhunski N=22 in rekreativni N=141)  ter ali je 
desničar ali levičar (desničarji N=150 in levičarji N=13). 
 
2.2 PRIPOMOČKI 
Uporabili smo tablični računalnik in aplikacijo MAReaction, ustvarjeno v namen ugotavljanja 
reakcijskega časa. Imenuje se MAReaction (2017), avtor le te pa je Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Aplikacija MAReaction vsebuje več 
različnih psihodiagnostičnih testov za ugotavljanje reakcijskega časa, za potrebe te naloge 
smo uporabili le dva. 
 
2.3 POSTOPEK 
Vsak študent se je usedel, bil na kratko anketiran, in v mirnem okolju brez motečih 
dejavnikov izvedel dva testa na tabličnem računalniku. Pomembno je bilo, da se je testiranec 
usedel vzravnano in je imel tablico v naročju, pri čemer si je z nedominantno roko podpiral 
tablični računalnik. 
Prvi test je meril enostavni reakcijski čas na podlagi vidne zaznave in reakcije z roko, kjer se 
je na sredini zaslona 15x pojavila pika, ki se jo je moral študent v čim krajšem času dotakniti. 
Drugi test pa je bil za merjenje enostavne konvergentne vizualne orientacije. Test je namenjen 
ugotavljanju hitrosti in natančnosti orientacije v prostoru. Pri vsaki nalogi istočasno zasvetita 
dve signalni luči, ki določata stolpec in vrstico položaja tipke za odgovor. Rdeče lučke 
označujejo dražljaj. Udeleženec je moral čim prej pritisniti tisto polje, na katerem je križišče 




                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Slika 4. Grafični prikaz 2. testa (Martinović, 2011). 
Pridobljene surove rezultate, ki so se beležili v aplikaciji MAReaction na tabličnem 
računalniku, smo potem uredili v bazo podatkov najprej s pomočjo programa Microsoft 
Excel, kasneje pa smo jih obdelali v programu IBM SPSS. Najprej smo pridobili opisno 
statistiko vseh podatkov, nato pa ugotovili normalnost porazdelitve s Shapiro-Wilkovim 
testom, naredili histograme za normalnost porazdelitve, opredelili centilne razrede ter s T-






3.1 OPISNA STATISTIKA 
Tabela 1 



























M 14,68 0,448 s 0,33 0,02 1,195 s 1,81 0,07 
SD 0,79 0,064 s 0,79 0,05 0,147 s 1,68 0,07 
MIN 9,00 0,363 s 0,00 0,00 0,960 s 0,00 0,00 
MAX 15,00 0,758 s 6,00 0,40 1,694 s 8,00 0,32 
Obseg 6,00 3953604 s  6,00 0,40 7338965 s 8,00 0,32 
IQR 0,00 0,573 s 0,00 0,00 0,200 s 2,00 0,08 
g1 -3,62 1,96 3,62 3,41 0,69 1,19 1,19 
g2 18,12 4,90 18,12 15,60 0,15 1,23 1,23 
S-W test 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Centili 
25 15,00 4065375,50 0,00 0,00 10888685,25 1,00 0,04 
50 15,00 4319499,50 0,00 0,00 11744477,00 1,00 0,04 
75 15,00 4638932,00 0,00 0,00 12896596,75 3,00 0,12 
Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; Min-najmanjša vrednost; MAX-največja 
vrednost; IQR-interkvartilni razmik; g1- koeficient asimetričnosti; g2- koeficient 
sploščenosti; S-W test- Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve 
V Tabeli 1 je prikazana opisna statistika, ki vključuje srednje vrednosti (M), mere razpršenosti 
(SD), najmanjše in največje vrednosti (MIN  in MAX), kvantilne vrednosti in teste, ki 
preverjajo normalnost porazdelitve. Rezultati testov normalnosti porazdelitve kažejo, da v 
večini prihaja do asimetrij  v desno in koničavih porazdelitev z izjemo povprečnega časa, 
potrebnega za pravilen odgovor pri drugem testu, kjer se vrednosti gibljejo v okviru normalne 
porazdelitve in pri številu pravilnih odgovorov pri prvem testu, ki je asimetričen v levo. To 
dejstvo potrjuje tudi Shapiro-Wilkov test, ki je v vseh primerih značilen (povsod p=0,00). 
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3.2 NORMALNOST PORAZDELITVE (HISTOGRAMI) 
Slika 5. Histogram pravilnih odgovorov  - 1. Test. 
Na Sliki 5 je prikazan histogram testa pravilnih odgovorov pri prvem testu. Slika 5 prikazuje, 
da se podatki porazdeljujejo v levo in so asimetrični. 
 
Na sliki 6 je prikazan histogram povprečnih časov za pravilen odgovor pri prvem testu. Sika 6 
prikazuje, da se podatki porazdeljujejo v desno in so asimetrični. 




Slika 7. Histogram napačnih odgovorov - 1. test. 
Na sliki 7 je prikazan histogram napačnih odgovorov za 1. test. Sika 7 prikazuje, da se podatki 
porazdeljujejo v desno in so asimetrični.  
 
Slika 8. Histogram procentov napačnih odgovorov - 1. test. 
Na sliki 8 je prikazan histogram odstotkov napačnih odgovorov pri prvem testu. Sika 8 





Na sliki 9 je prikazan histogram povprečnih časov za pravilen odgovor pri drugem testu. Sika 
9 prikazuje, da se podatki porazdeljujejo dokaj normalno. 
Slika 10. Histogram napačnih odgovorov - 2. test. 
Na sliki 10 je prikazan histogram napačnih odgovorov za 2. test. Sika 10 prikazuje, da se 
podatki porazdeljujejo v desno in so asimetrični. 
 




Na sliki 11 je prikazan histogram procentov napačnih odgovorov pri drugem testu. Slika 11 
prikazuje, da se podatki porazdeljujejo v desno in so asimetrični. 
 
  
Slika 11. Histogram procentov napačnih odgovorov - 2. test. 
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3.3 CENTILNI RAZREDI 
 
Tabela 2  
Norme, centili, časi in Z vrednosti - 1. test 
Norma 
                      
Centil 
                                Čas 
(s) 
                           Z 
zelo slabo 
0 0,76 4,82 
19,99 0,47 0,40 
slabo 
20 0,47 0,39 
39,99 0,44 -0,06 
povprečno 
40 0,44 -0,07 
59,99 0,42 -0,38 
dobro 
60 0,42 -0,38 
79,99 0,40 -0,70 
zelo dobro 
80 0,40 -0,70 
100 0,36 -1,30 
Tabela 2 prikazuje norme, centile, čas, ki pripada temu centilu ter Z vrednosti za prvi test. S to 
tabelo lahko tudi opredelimo norme za prvi test. 
 
Tabela 3  
Norme, centili, časi in Z vrednosti - 2. test 
Norma 
                      
Centil 
                                 Čas 
(s) 
                                 Z 
zelo slabo 
0 1,69 3,37 
19,99 1,32 0,82 
slabo 
20 1,31 0,78 
39,99 1,22 0,15 
povprečno 
40 1,21 0,13 
59,99 1,13 -0,45 
dobro 
60 1,13 -0,46 
79,99 1,07 -0,83 
zelo dobro 
80 1,07 -0,86 
100 0,96 -1,59 
 
Tabela 3 prikazuje norme, centile, čas, ki pripada temu centilu ter Z vrednosti za drugi test. S 





Centilni razredi povprečnega časa za pravilen odgovor – 1. test 
Centilni Razred povprečni čas – 1. test N % Kumulativni % 
zelo slabo 33 20,2 20,2 
slabo 32 19,6 39,9 
povprečno 33 20,2 60,1 
dobro 32 19,6 79,8 
zelo dobro 33 20,2 100,0 
Skupno 163 100,0   
V Tabeli 4 je prikazana porazdelitev uspešnosti glede na centilne razrede za povprečni čas, 
potreben za pravilen odgovor pri prvem testu. Rezultati kažejo, da so skupine med seboj 
enake glede na delež, kar pomeni, da bistveno  ne prevladujejo boljši ali slabši rezultati. 
 
Tabela 5 
Centilni razredi števila napak - 1. test 
Centilni Razred št. napak – 1. test              N            %             Kumulativni % 
slabo 130 79,8 79,8 
zelo dobro 33 20,2 100,0 
Skupno 163 100,0   
V Tabeli 5 je prikazana porazdelitev uspešnosti glede na centilne razrede število napak v 
prvem testu. Rezultati kažejo, da so skupine med seboj zelo različne glede na delež, bistveno 






Centilni razredi števila pravilnih odgovorov - 1. test 
Centilni Razred št. pravilnih odg.  – 1. 
test 
          N          %               Kumulativni % 
slabo 130 79,8 79,8 
zelo dobro 33 20,2 100,0 
Skupno 163 100,0   
V Tabeli 6 je prikazana porazdelitev uspešnosti glede na centilne razrede za število pravilnih 
odgovorov v prvem testu. Rezultati kažejo, da so skupine med seboj zelo različne glede na 
delež, bistveno prevladujejo slabši rezultati. 
Tabela 7 
Centilni razredi povprečnega časa za pravilen odgovor - 2. test 
Centilni Razred povprečni čas – 2. 
test 
N % Kumulativni % 
zelo slabo 32 19,6 19,6 
slabo 32 19,6 39,2 
povprečno 32 19,6 58,8 
dobro 32 19,6 78,4 
zelo dobro 32 19,6 98 
Manjkajoči 3 1,8 100 
Skupno 163 100,0   
V Tabeli 7 je prikazana porazdelitev uspešnosti glede na centilne razrede za povprečni čas, 
potreben za pravilni odgovor pri drugem testu. Rezultati kažejo, da so skupine med seboj 





3.4 PRIMERJAVE POSAMEZNIH PODSKUPIN VZORCA  
Tabela 8 
Primerjava vrhunskih in rekreativnih športnikov 










22 14,77 0,53 
Povprečni 








22 0,449 s 0,063 s 
Število 








22 0,23 0,53 








22 0,01 0,03 
Povprečni 








20 1,130 s 0,162 s 
Število 








20 1,75 1,37 








20 0,07 0,05 
Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; t-testna statistika; p-statistična značilnost 
V Tabeli 8 so prikazane razlike v ukvarjanju z vrhunskim športom glede na rezultate testa. 
Rezultati kažejo, da prihaja do statistično značilnih razlik le pri povprečnem času za pravilen 
odgovor pri drugem testu (p=0,007). Drugje nismo zabeležili značilnih razlik. 
V Tabeli 9 so prikazane razlike dominantne roke glede na rezultate testa. Rezultati kažejo, da 






Primerjava desničarjev in levičarjev 
Dominantna 
stran   
        N 
                        
M 




Desna 150 14,69 0,80 
-0,89 0,45 Leva 13 14,62 0,65 
Povprečni čas 
– 1. test 
Desna 150 0,448 s 0,066 s 
-0,03 0,98 
Leva 13 0,436 s 0,032 s 
Število napak 
– 1. test 
Desna 150 0,31 0,80 
-0,89 0,45 
Leva 13 0,38 0,65 
% napak – 1. 
test 
Desna 150 0,02 0,06 
-0,82 0,43 
Leva 13 0,03 0,04 
Povprečni čas 
– 2. test 
Desna 147 1,193 s 0,148 s 
-0,83 0,41 
Leva 13 1,224 s 0,144 s 
Število napak 
– 2. test 
Desna 147 1,83 1,72 
-0,12 0,91 
Leva 13 1,62 1,26 
% napak – 2. 
test 
Desna 147 0,07 0,07 
-0,12 0,91 
Leva 13 0,06 0,05 
Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; t-testna statistika; p-statistična 
značilnost 
Tabela 10 
Primerjava študentov različnih smeri študija na Fakulteti za šport 
  
Smer FŠ 
F p                ŠV 
                  
KIN 





N 127 29 7 
4,42 0,1 M 14,62 14,86 15,00 
SD 0,854 0,441 0,000 
Povprečni 
čas – 1. test 
N 127 29 7 
2,16 0,34 M 0,451 s 0,430 s 0,440 s 
SD 0,068 s 0,045 s 0,062 s 
Število 
napak – 1. 
test 
N 127 29 7 
4,42 0,1 M 0,38 0,14 0,00 
SD 0,854 0,441 0,000 
% napak – 
1. test 
N 127 29 7 
4,73 0,1 M 0,03 0,01 0,00 
SD 0,06 0,03 0,00 
Povprečni 
čas – 2. test 
N 125 28 7 
0,97 0,62 M 1,195 s 1,208 s 1,156 s 
SD 0,144 s 0,116 s 0,180 s 
Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; F-testna statistika; p-statistična značilnost 
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V tabeli 10 so prikazane razlike v smereh študija na Fakulteti za šport glede na rezultate testa. 
Rezultati kažejo, da ne prihaja do statistično značilnih razlik. 
Tabela 11 
Primerjava med spoloma 
Spol   
            
N 
                 
M 




odgovori -1. test 
Moški 87 14,69 0,70 
-0,13 0,91 
Ženski 76 14,67 0,87 
Povprečni čas – 
1. test 
Moški 87 0,440 s 0,066 s 
-2,51 0,01 
Ženski 76 0,455 s 0,061 s 
Število napak – 
1. test 
Moški 87 0,31 0,70 
-0,13 0,91 
Ženski 76 0,33 0,87 
% napak – 1. 
test 
Moški 87 0,02 0,05 
-0,06 0,95 
Ženski 76 0,02 0,06 
Povprečni čas – 
2. test 
Moški 85 1,170 s 0,137 s 
-2,20 0,03 
Ženski 75 1,224 s 0,154 s 
Število napak – 
2. test 
Moški 85 2,00 1,93 
-0,77 0,44 
Ženski 75 1,60 1,33 
% napak – 2. 
test 
Moški 85 0,08 0,08 
-0,77 0,44 
Ženski 75 0,06 0,05 
Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; t-testna statistika; p-statistična 
značilnost 
V Tabeli 11 so prikazane razlike v spolu glede na rezultate testa. Rezultati kažejo, da prihaja 
do statistično značilnih razlik pri povprečnem času za pravilen odgovor pri prvem testu 
(p=0,01) in pri povprečnem času za pravilen odgovor pri drugem testu (p=0,03). Drugje 





Na podlagi rezultatov smo sprejeli prvo hipotezo H0 in ugotovili, da je aplikacija MAReaction 
uporabna za merjenje reakcijskih časov. Ugotovili smo, da aplikacija MAReaction deluje in 
dosega svoj namen merjenja reakcijskega časa, torej je tudi uporabna za merjenje reakcijskega 
časa. Slednje lahko potrdimo s tem, da smo uspeli pridobiti uporabne podatke za analizo. Med 
podatki prav tako nismo našli kakršnihkoli odstopanj in samo 3 neveljavne podatke, le te pa 
so se zgodili zaradi spleta okoliščin in morda tudi po napaki merilca. Podatki so se korektno 
beležili v aplikaciji, omeniti velja le, da se je nekajkrat aplikacija sama od sebe zaprla. 
Aplikacijo MAReaction bi bilo potrebno še nekoliko popraviti, da ne bi bilo več teh nenadnih 
zapiranj aplikacije.  
Prav tako smo sprejeli drugo hipotezo H1. Ob pogledu na vse histograme smo ugotovili, da v 
večini primerov podatki niso bili normalno porazdeljeni, temveč so se večinoma 
porazdeljevali v desno, krivulja pa je velikokrat bila tudi koničasta, pri številu pravilnih 
odgovorov prvega testa pa je bila asimetrija v levo. Edina neodvisna spremenljivka, ki je bila 
dokaj normalno porazdeljena, je bila povprečni čas, potreben za pravilni odgovor pri drugem 
testu. Dejstvo, da podatki niso bili normalno porazdeljeni, dokazuje tudi Shapiro – Wilikov 
test, ki je povsod statistično značilen (p=0,000). 
Uspeli smo tudi postaviti norme za oba testa. Pri prvem testu so torej norme:  
 Zelo slabo: [0,76s – 0,47s] Z vrednosti: od 4,82 do  0,40 
 Slabo: [0,47s – 0,44s] Z vrednosti: od 0,38 do -0,06 
 Povprečno: [0,44s – 0,42s] Z vrednosti: od -0,06 do –0,38 
 Dobro: [0,42s – 0,40s] Z vrednosti: od -0,38 do -0,70 
 Zelo dobro: [0,40s – 0,36s] Z vrednosti: od -0,70 do -1,30 
Glede na centilne razrede smo našo populacijo razdelili na 5 razredov, ki smo jih poskušali 
enakomerno razdeliti. Tako lahko iz tabele 4 razberemo, da smo v razredu »zelo slabo« zajeli 
33 testirancev, v razredu »slabo« 32 testirancev, v razredu »povprečno« 33, v razredu 
»dobro« 32 in v razredu »zelo dobro« 33 testirancev.  
Pri drugem testu pa so norme: 
 Zelo slabo: [1,69s – 1,32s] Z vrednosti: od 3,37 do  0,82 
 Slabo: [1,31s – 1,22s] Z vrednosti: od 0,78 do 0,15 
 Povprečno: [1,21s – 1,13s] Z vrednosti: od 0,13 do –0,45 
 Dobro: [1,13s – 1,07s] Z vrednosti: od -0,45 do -0,83 
 Zelo dobro: [1,07s – 0,96s] Z vrednosti: od -0,86 do -1,59 
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Glede na centilne razrede smo našo populacijo razdelili na 5 razredov, ki smo jih poskušali 
enakomerno razdeliti. Zaradi 3 nepopolno izpolnjenih testov smo pri tem testu razdeljevali 
160 testirancev in tako je vsak razred obsegal 32 testirancev, kot je vidno iz tabele 7.  
Tretjo hipotezo H2 smo ovrgli, saj smo odkrili statistično značilne razlike med ženskami in 
moškimi pri povprečnem času za pravilen odgovor pri obeh testih. Pri prvem testu ženske 
(M=0,455 s) in moški (M=0,440 s), pri čemer so bili testna statistika in statistična značilnost 
(T=-2,51; p=0,01). Pri drugem testu pa ženske (M=1,224 s) in moški (M=1,170 s) pri testni 
statistiki in statistični značilnosti (T=-2,20; p=0,03). V obeh testih so bili torej uspešnejši 
moški, v vzorcu pa je bilo 76 žensk in 87 moških. To ugotovitev potrjuje tudi ugotovitev 
Taskina (2016), ki je primerjal reakcijske čase šolskih otrok in prav tako prišel do ugotovitve, 
da so imeli fantje boljše reakcijske čase. Rezultate, ki so kazali v korist moških so dobili tudi 
mnogi drugi raziskovalci, ki smo jih omenili že v uvodu, prav tako pa sta prišla do podobnih 
ugotovitev Dane in Erzurumluoglu (2003). Pri rokometnih vratarjih, ki imajo dominantno 
desno roko, so imeli moški prav tako boljše čase, zanimivo pa pri rokometnih vratarjih 
levičarjih ni bilo statistično značilnih razlik med spoloma.  
Če razmišljamo podobno kot Silverman (2006), se moramo zavedati, da se te razlike vedno 
bolj manjšajo. Tu lahko potegnemo vzporednico z načinom življenja žensk, ki se skozi 
zgodovino precej spreminja. Ženske sodelujejo v vse več dejavnostih, tudi v športih. Še ne 
tako dolgo nazaj nismo videli žensk v ekstremnih športih, sedaj pa se le te poslužujejo raznih 
športov, kot na primer borilnih veščin, ekstremnih oblik deskanja in smučanja na snegu, 
tekmovanj z motornimi vozili in podobno, predvsem je tu pomemben vidik tekmovalnosti. 
Silverman še trdi, da se te razlike zmanjšujejo predvsem pri vizualnih dražljajih ter predvsem 
pri ženskah izven Združenih držav Amerike. Zakaj ravno pri ženskah iz ZDA ne prihaja do 
izboljšanja v reakcijskem času, si nismo znali razložiti. Morda ima tu povezavo tudi genetika 
ali pa je trend ukvarjanja s športi toliko bolj prisoten na drugih kontinentih.  
Botwinick in Thompson (1966) sta v svoji raziskavi ugotovila še, da vse razlike med spoloma 
nastanejo v času med predstavitvijo dražljaja in začetkom kontrakcije. Čas kontrakcije same 
je med spoloma približno enak. Torej čeprav opažamo zmanjšanje razlik med spoloma, sploh 
kadar primerjamo spola s posamezniki, ki se redno ukvarjajo s tekmovalnimi športi, lahko 
sklepamo, da imajo moški vseeno nekaj biološke prednosti pred ženskami. Tu bi znala imeti 
pomemben vpliv mielinizacija živčnih poti, ki omogoča hitrejše prenašanje signalov ali pa 
samo procesiranje dražljajev v centralnem živčnem sistemu. Iz dosedanjih raziskav težko 
razberemo konkretne razloge za te razlike, zato so to le predvidevanja.   
Sklepamo torej, da imajo moški boljše reakcijske čase kot ženske, nismo pa uspeli z 
gotovostjo potrditi zakaj. To področje bi bilo dobro raziskati v bodoče. V vsakem primeru to v 
praksi predvsem v športih pomeni prednost za moške, vendar pa so vseeno redki primeri, kjer 
vidimo moške in ženske v isti konkurenci. En takih primerov bi bil na primer tekmovanje 
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mešanih dvojic v tenisu ali drugih igrah z loparji. V skoraj vseh ostalih športih pa se 
tekmovalni del loči na žensko in moško konkurenco, tako da ta prednost moških ne pride do 
izraza. Te razlike se morda bolj opazijo pri rekreativnem športu, kjer večkrat opazimo moške 
in ženske skupaj. Vseeno velja omeniti še ugotovitev Debu (2004), da naj bi moški sicer res 
bili hitrejši pri merjenju na tarčo, vendar pa so bile ženske v njegovi raziskavi bolj natančne. 
Tako imajo tudi ženske prednost na drugem področju.  
Četrto hipotezo H3 smo prav tako ovrgli. Pri primerjavi športnikov, ki še aktivno trenirajo in imajo 
status športnika (N=22) s športniki, ki niso več v vrhunskem športu in se s športom ukvarjajo le še 
rekreativno (N=141), nismo ugotovili večjih statistično značilnih razlik, razen pri povprečnem 
času, potrebnem za pravilen odgovor pri drugem testu; vrhunski športniki (M=1,130 s) rekreativni 
športniki (M=1,205 s) statistična značilnost in testna statistika (p=0,007; T=-2,652). Iz tega torej 
lahko sklepamo, da pri enostavnem reakcijskem času vrhunska usmerjenost v šport nima velikega 
pomena, medtem ko pri hitrosti in natančnosti orientacije v prostoru pri drugem testu vrhunska 
usmerjenost v šport statistično značilno kaže velik pomen. Sklepamo torej lahko, kot se je 
pokazalo tudi že v prejšnjih raziskavah, da enostavna reakcija ni tako zelo pogojena s treningom. 
Reakcijski čas določenega sestavljenega giba, ki je tudi prostorsko orientiran, lahko s treningom 
izboljšamo. Prav to ugotovitev so sprejeli tudi Balkó, Borysiuk in Šimonek (2016) ter Wurth in 
Alfermann (2007). 
Fontani, Lodi, Felici, Migliorini in Corradeschi (2006) so sicer v svoji raziskavi dobili 
zanimive mešane rezultate. Izkušeni karateisti so imeli v njihovi raziskavi krajše reakcijske 
čase od manj izkušenih, zanimivo pa se je obratno pokazalo pri odbojkarjih. Tu so sicer manj 
izkušeni bili hitrejši, vendar pa so naredili tudi več napak. To je bila sicer edina raziskava, ki 
je dobila tako mešane rezultate, vendar pa tu izkušene odbojkarje rešuje dejstvo, da si z 
nekoliko daljšimi reakcijskimi časi priborijo manjše število napak, kar je v njihovem športu 
bolj pomembno.  
Iz skoraj vseh raziskav, ki smo jih omenili že v uvodu smo sklepali torej, da trening vedno 
pripomore k boljšemu reakcijskemu času. Najmanj se to sicer opazi pri enostavnem 
reakcijskem času, kjer lahko vsak posameznik z le nekaj poskusnimi izvedbami testa pride do 
skoraj enakega rezultata, kot nekdo, ki se redno ukvarja s treningom. Bolj pa ko gre za 
kompleksno gibanje, ki je tudi orientirano v prostoru, bolj je trening reakcijskega časa 
odločilen za končni rezultat.  
Peto hipotezo H4 smo potrdili, saj primerjava desničarjev in levičarjev ni pokazala statistično 
značilnih razlik (p=0,98; T=-0,03) in (p=0,41; T=-0,83), pri tem pa velja omeniti dejstvo, da je 
od vzorca 163 testirancev  bilo le 13 levičarjev. Tako težko z gotovostjo karkoli sklepamo, saj 
bi morali najti vzorec, ki bi bil bolj enakovreden. Vseeno pa iz prejšnjih raziskav lahko 
sklepamo, da se dominantnost roke težko opredeli kot pomemben faktor, saj  je na primer 
Taskin (2016) v svoji raziskavi ugotovil, da so imeli desničarji boljše reakcijske čase kot 
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levičarji. Gutnik, Lyakh, Gierczuk in Nash (2016) so v svoji raziskavi ugotovili razlike med 
desničarji in levičarji samo pri fantih, kjer so prav tako imeli desničarji boljše reakcijske čase, 
vendar pa ni bilo statistično značilnih razlik pri dekletih. Dane in Erzurumluoglu (2003) pa sta 
v svoji raziskavi pri rokometnih vratarjih ugotovila, da so imele pri desničarjih ženske slabše 
reakcijske čase od moških, pri levičarjih pa med spoloma ni bilo statistično značilnih razlik. 
Kar pa je zanimivo, je to, da sta ugotovila, da imajo splošno gledano levičarji boljše 
reakcijske čase kot desničarji. Da bi morali levičarji imeti boljše reakcijske čase, ker je desna 
hemisfera zadolžena za kreativnost, prostorsko orientacijo, razmerja, prepoznavanja obrazov 
in podobno, sta menila in v svojih raziskavah tudi potrdila Boulinquez in Bartélémy (2000, 
2001 in 2002). 
Glede na vsa ta mešana spoznanja o reakcijskem času desničarjev in levičarjev ne čudi 
dejstvo, da v naši raziskavi nismo zasledili statistično značilnih razlik med desničarji in 
levičarji, posebej pri tako malem številu levičarjev. To področje je sicer že kar dobro 
raziskano, vendar so rezultati precej mešani. Tu gre predvsem za delovanje leve in desne 
hemisfere možganov, tako naj bi imeli tu največjo prednost tisti posamezniki, ki se ukvarjajo 
z glasbo. Glasbeniki naj bi bili namreč sposobni uporabljati obe hemisferi približno enako 
dobro za ohranjanje pozornosti na dražljaj.  
Tudi zadnjo, šesto hipotezo H5 smo potrdili, ker med različnimi smermi študija na Fakulteti za 
šport ni bilo statistično značilnih razlik. Zanimivo je, da so pri prvem testu, kjer smo merili 
enostavni reakcijski čas, imeli najboljši povprečni čas študentje kineziologije, ki imajo sicer 
na Fakulteti za šport najmanj športne prakse. Kineziologija (N=29; M=0,43s; SD=0,46), 
športno treniranje (N=7; M= 0,44 s; SD= 0,63) in športna vzgoja, ki ima največ športne 
prakse na Fakulteti za šport (N=127, M=0,45 s; SD=0,68). Pri drugem testu pa so se rezultati 
obrnili, kjer so bili najboljši študentje športnega treniranja in najslabši študentje kineziologije. 
Športno treniranje (N=7; M=1,16 s; SD=0,18), športna vzgoja (N=127; M=1,19 s; SD=0,14) 
in kineziologija (N=28; M=1,20 s; SD=0,16).  
Gledano z vidika števila ur športne prakse med samim študijem na Fakulteti za šport, bi 
morali študentje smeri športna vzgoja imeti najboljše reakcijske čase. Študentje kineziologije 
imajo najmanj ur športa med študijem, in tako presenečajo z odličnimi reakcijskimi časi pri 
prvem testu. Tu velja poudariti dejstvo, da so bili študentje smeri športna vzgoja tudi nekoliko 
utrujeni, saj so se večinoma ravno vrnili s tabora, ko smo izvajali teste. Da pa so študentje 
smeri športno treniranje prevladali v drugem testu, ne preseneča. To so tisti študentje, ki na 
Fakulteti za šport tudi največ delajo na telesni pripravljenosti in na tem, da bodo znali za to 
poskrbeti tudi pri svojih učencih. Med tem ko študentje smeri športna vzgoja poskušajo vsak 
šport osvojiti do te mere, da lahko vse zahtevane športe poučujejo v šolah, se študentje smeri 




Pri vsem tem velja poudariti, da vzorec ni bil enakomerno razdeljen med smermi študija na 
Fakulteti za šport (športna vzgoja N=127, kineziologija N=29 in športno treniranje N=7). 
Tako težko potrdimo pridobljene rezultate kot veljavne, v bodoče bi bilo dobro imeti enak 





Glede na pregled literature in ugotovljeno v tej raziskavi smo prišli do nekaterih ugotovitev, 
ki smo jih predstavili v nadaljevanju. 
Tehnologijo je potrebno uvajati v šport in v šolsko okolje, saj brez uporabe le te na nek način 
mladim škodujemo, saj bodo v svojih poznejših letih to tehnologijo morali znati uporabljati, 
hkrati pa ima uporaba tehnologije med mladimi spodbuden učinek k delu. Pri tem pa bi morali 
skrbeti predvsem za to, da s tehnologijo poskušamo doseči pozitivne učinke in ne negativnih.  
Da bi tehnologijo uspešno prinesli v šolska in športna okolja, bi morali poskrbeti za čim več 
izobraževanj športnih pedagogov na vseh področjih, še posebej za starejše pedagoge, ki se 
tehnologije pri svojem delu izogibajo. Prav tako pa je pomemben razvoj novih aplikacij, 
programov in same tehnologije, ki bo mlade spodbudila h gibanju na njim privlačen način.  
Aplikacija, ki smo jo preizkušali v naši raziskavi, se je izkazala kot delujoča in je služila 
svojemu namenu. Z njeno pomočjo smo pridobili merljive in pravilne podatke, ki smo jih 
kasneje lahko uporabili za analizo, aplikacija MAReaction je torej delovala v skladu s svojim 
namenom. S pomočjo analize pa smo uspeli postaviti tudi norme za oba uporabljena testa, ki 
bi jih lahko v prihodnosti uporabili kot merilo vsem naslednjim merjencem. Aplikacijo 
MAReaction smo zato opredelili kot priporočljivo za uporabo v nadaljnji praksi ugotavljanja 
reakcijskih časov, tudi v športu.  
Rezultati analize so pokazali mešane rezultate pri posameznih hipotezah. Pri primerjavi med 
spoloma smo dobili pričakovani rezultat, kjer je prišlo do statistično značilnih razlik, kar so 
pokazale tudi vse dosedanje raziskave. Moški imajo torej skupno gledano krajše reakcijske 
čase, kot pa sta ugotovila že Botwinick in Thompson (1966), naj bi skoraj vse razlike med 
spoloma v reakcijskih časih izhajale v času med predstavitvijo dražljaja in začetkom 
kontrakcije. Časi same kontrakcije naj bi bili med spoloma približno enaki. 
Pri primerjavi rekreativnih z aktivnimi športniki se je prav tako pokazala lastnost, ki so jo 
spoznali že prejšnji raziskovalci. Pri enostavnem reakcijskem času namreč ni prišlo do večjih 
razlik, medtem ko smo pri kompleksnih reakcijah opazili statistično značilno razliko, kjer so 
trenirani posamezniki imeli krajše reakcijske čase od rekreativnih. Sklepali smo torej, da 
vadba za reakcijski čas sicer doprinese tudi pri enostavnem reakcijskem času, bolj pa so se 
razlike odražale pri kompleksnih reakcijah.  
Nismo zabeležili večjih statistično značilnih razlik med desničarji in levičarji, kar pa na žalost 
ni nosilo velikega pomena, saj je bil naš vzorec neenakomeren. Od 163 testirancev je bilo le 
13 levičarjev in tako ne moremo z gotovostjo upoštevati rezultatov naše analize. Prav tako pa 
se je v preteklosti raziskovanja izkazalo, da so posamezni raziskovalci dobili vedno drugačne 
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rezultate od prejšnjih. To področje bi bilo potrebno raziskati še podrobneje, pri čemer bi 
morali poskrbeti za enakomeren vzorec.  
Prav tako pa nismo našli statistično značilnih razliki niti pri primerjavi med različnimi smermi 
študija na Fakulteti za šport. Tudi tukaj je potrebno poudariti, da naš vzorec ni bil enakomeren 
(športna vzgoja N=127, kineziologija N=29 in športno treniranje N=7). V bodoče bi bilo 
smiselno pri takem raziskovanju poskušati dobiti enakomeren vzorec. Iz dobljenega rezultata 
bi sicer lahko sklepali, da smer študija na Fakulteti za šport ne vpliva bistveno na reakcijske 
čase.  
Kot pomanjkljivost v tem delu velja izpostaviti le ne ravno najbolj idealen vzorec testirancev 
glede na naše hipoteze, sicer pa nismo imeli večjih težav s pridobivanjem podatkov, analizo 
ali interpretacijo rezultatov.  
Aplikacijo MAReaction bi predlagali vsem športnim pedagogom v šolah kot tudi v klubih. Z 
njeno pomočjo se da mlade spodbuditi k razmišljanju o reakcijskem času, v njih spodbudi 
tekmovalnost in zanimanje za delo na reakcijskem času. S pomočjo norm, ki smo jih 
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